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D. SANTIAGO A L B A IMPRESIONES DEL DÍA 
l\ nusYO ministro 
I D E 
Insíraccioa pública 
K b era la p r imera vez que sonaba e l 
nombre del ex secretario de la Unión na-
cional para ocupar la cartera de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a ; siempre que ha sonado la 
palabra crisis, á ella ha ido un ido el nom-
bre de este joven p o l í t i c o . 
N o sabemos a ú n c u á l e s s e r á n los pla-
nes n i los proyectos que el nuevo minis -
tro t r a e r á , pero lo que sí sabemos es que 
encuentra el departamento que va á regir , 
en u n estado de d e s o r g a n i z a c i ó n como es 
posible que j a m á s se haya vis to . 
Como parece na tura l , r e t i r a r á los presu-
puestos que su antecesor tiene presentados 
en e l Congreso, aun cuando no sea m á s 
que para enterarse de ellos y para m o d i -
f car aquello que no esté conforme con su 
cr i ter io personal. 
F u uno de nuestros ú l t i m o s a r t í c u l o s 
' d c . í a m o s á los maestros que, á nuestro 
j u i c i o , no eran los momentos actuales los 
m á s á p r o p ó s i t o para pedir muchos m i l l o -
nes, que lo m á s oportuno era pedir la re-
o r g a n i z a c i ó n de lodos los servicios, y con 
esta base de penur ia del Tesoro p ú b l i c o , 
lo m á s sensato ser ía pedir la s u p r e s i ó n de 
ese gran lu jo que en la A d m i n i s t r a c i ó n 
central existe, lu jo propio de las naciones 
que ya tienen bien cimentada su instruc-
ción pr imar ia , trazando con esta reorga-
ni/ .ación, las l í neas generales de su por-
venir m á s racional y beneficioso que e l 
desbarajuste que hoy tenemos, que nos 
humi l la y nos a v e r g ü e n z a . Con esto h a b r á 
hecho el Sr. A l b a m á s grandes, m á s posi-
tivos beneficios á su Patr ia que sus prede-
cesores con todas esas creaciones, que p u -
diendo ser buenas no son m á s que mane-
ras de dar de comer á hambrientos. F o r t i -
ficar lo existente antes de nada, creemos 
que debe ser la divisa de todo hombre 
serio que quiere labrar la fe l ic idad de su 
Patria. 
¿ Q u e para hacer esto hay que last imar 
eso que a q u í ha dado en llamarse intereses 
creados?; pues se last iman, puesto que el 
bien general debe estar por encima de los 
intereses personales, y sobre todo, por en-
c ima de los m u y particulares, de los ami-
gos y paniaguados. 
E l Sr. A l b a , que se dio á conocer por la 
í r a d u c c i ó n de la obra de Edmundo Dumo-
'lins, t i tu lada « E n qué consiste la supe-
Horidad de los cmglo-sajones», e s t á obl iga-
'do, por sus propios argumentos á mucho 
m á s de cuanto indicamos m á s arr iba. 
Por hoy no citaremos m á s que las val ien-
tes palabras con las que el nuevo min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a encabezaba el p r ó -
logo de su t r a d u c c i ó n , s in per juicio de re-
frescar d e s p u é s su memoria y la de nues-
tros lectores, con otras citas de la misma 
obra y de otros discursos, que nos servi-
r á n de tema para afirmar que ha llegado 
una nueva era de prosperidad para la Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , ó el momento de perder 
por completo la fe en los hombres que 
e s t á n llamados por hoy á reg i r los desti-
nos de la Patr ia . 
Las primeras palabras con que encabe-
za su l ib ro el Sr. A l b a , son é s t a s : «¿El ré-
gimen escolar español, fonna hombres?n 
A esta pregunta contesta su autor: «Non. 
« N o hay—dice el Sr. A l b a en otro v i -
brante p á r r a f o , — e n efecto, d i s cus ión po-
sible acerca de este punto ; y , porque no 
la hay, no puede haberla tampoco respecto 
de nuestra t r i s t í s i m a presente v i t a l i dad so-
c ia l , n i ¡ mucho menos! de la enorme, i m -
perdonable y cada vez m á s ex ig ib le res-
ponsabilidad, que han c o n t r a í d o y contraen 
los que, pudiendo y debiendo in ic ia r l a re-
d e n c i ó n de la Escuela, p r imera de nues-
tras indispensables redenciones, han per-
m i t i d o y permi ten que c o n t i n ú e , n i por 
u n instante siquiera, estado de cosas t a l , 
que revela no va , como en Francia , la rela-
t i va infecundidad del r é g i m e n docente, 
sino la posi t iva barbarie de g ran parte de 
los que de é l debieran aprovecharse, y 
apenas si t o d a v í a se han enterado de que 
e x i s t e » . 
N o copiamos por h o y m á s que las pa-
labras que preceden;- esperemos los he-
chos, que no dudamos han de estar en con-
sonancia con l o que el ant iguo secretario 
de la U n i ó n Nacional , con tan ta r a z ó n 
predicaba en discursos y l ib ros , y t e r m i -
nemos hoy con u n castizo r e f r á n que d i -
ce: ((Al hombre por la palabra, y a l hney 
p o r e L a s t a . n 
R. A S C H A M 
D E MI C A R T E R A 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA YIDA 
M I R A N D O ALREDEDOR 
Ayer, á Jas óñee de la mañana, jura-
ron los-ministros, y celebraron Consejillo 
en Palacio. 
A l salir, bromearon con los periodistas. 
Uno exclamaba: «¡Qué trabajo nos ha 
costado!»; otro decia^ «Yo estaba con el 
alma en un hilo.. .»; aquél, al recibir la 
enhorabuena, añadía: aQue sea por mu-
chos años...)); y por este estilo... 
No esta mal... Verdaderamente^, de. no 
poderlo evitar, mejor que sucumbir de un 
berrinche, es que lo echemos á guasa... 
Peor de lo que andamos, no es fácil. . . , 
pero es posible, y como es posible. Cana-
lejas lo hará, ¡vaya si lo ha r á ! ¡De to-
das suertes, es m u y chistoso, hay que 
reirse. 
E l Sr. Navarro Reverter ponderaba aún 
anteayer la pésima situación por que atra-
viesa la Hacienda española. 
Ayer, sin embargo, repetía que no, que 
no vamos tan mal; ¡qué hemos de i r / 
¡Dios de bondad! ¡Que nos muramos 
de viejos y conlimiemos aún niños de- al-
ma! Nos dan un juguete,- y todo lo ve-
mos color de rosa,, y nos sentimos hasta 
buenos... 
Si el juguete es una cartéra,.* ¡figúren-
se ustedes!... 
Ya se ha levantado el velo que cubre 
los opt imismos del nuevo ministro de Ha-
cienda; ya se susurran algunos de los ar-
bitrios á que acu-dirá su excelencia para 
salvar el bache del déf ici t , y abaratarnos 
y endulzarnos la vida. 
Se trae un nuevo impuesto y un mono-
pol io . E l nuevo impuesto no se sabe d 
punto f;jo sobre qué recaerá. E l monopo-
l i o , será el de la sal. 
Naturalmente, Juan del Pueblo no ve 
cómo con impuestos, sobre los existentes, 
y monopolios sobre los que nos oprimen, 
puede facilitarse la vida;, mas. . . ¡ese es el 
mér i to ! Mérito de prestidigitador... 
Murmuran por ahí que hay Ministerio 
para dos meses. 
Tratándose de liberales, nada creemos 
ni nos maravilla nada. 
Es decir, creemos, ó mejor, sabemos, 
que en la anterior etapa liberalesca, las 
potencias europeas llamaron la atención 
sobre que no se podía tratar con España, 
donde comenzaba una conversación con 
un Ministerio, proseguía con dos ó tres, 
y concluía con un tercero ó un cuarto... 
+ 
En Francia acaba de morir el boxeador 
Rafael Belli, á consecuencia de los puñe-
tazos que le asestó Evernden. 
¡Brutalmente trágico el match homi-
cida! 
En el duodécimo asalto, Belli, toca-
do tal vez en el estómago, ó asfixiado de 
un golpe en el pecho, la cabeza colgan-
te, los brazos, pendientes, las piernas, 
curvadas y temblonas, el dolor en la 
amarga contracción de la boca, y el te-
rror en los ojos, que se asomaban espan-
tados á la eternidad por las cuencas hue-
cas de la muerte, dirigióse al arbitro, de-
mandando protección. E l árbitro. . . ¡no 
se dió cuenta! Evernden tampoco, y . . . 
lo remató . Sin sentido, lo llevaron á no 
sé qué especie de spo l ia r ium, y de allí 
al hospital; y en él, sin recobrarse un pun-
to, rindió el mísero espíritu.. . 
Nosotros juzgamos que sí; que n i el 
público, ni el juez de campo, n i el lucha-
dor contrario, notaron el homicidio que 
se estaba cometiendo. Pero es por el sal-
vaje y reprobable estado de excitación que 
el brutal sport engendra, prueba patente 
del bárbaro, de la fiera que se encuentra 
á poco que se desconche en la máscara 
del civilizado... 
Y ha sido... ¡eyi Par í s ! . . . ¡ E n la ville 
lumiere!... ¡ E n el centro de todo refina-
miento y de toda sensualidad! 
¡Qué hórrido maridaje el de la crueldad 
y la lujuria! 
¡ P u a a ! 
R. R . 
Publicados ó nu, no se devuelven originales. 
Los qua envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la Inserción gratis . 
R E G - M ^ - U - I L T J L F E Z 
lUBt N U H 8 T R O S E R V I C I O B X C I . t J S I V O ) 
TÁNGER 12. 
El ministro de Francia, M. Régnault, de 
conformidad con las instrucciones de mon. 
sieur Poincaré, se dispone á salir para Fez 
tan pronto como lo permita el estado de los 
caminos, los cuales se espera queden transí, 
tables á últimos de esta semana. 
La YOZ de los pneWos 
la farándula política 
El reloj del Banco do España da ocho campana-
das. En la Redacción departimos iraternalmente 
cuatro compañeros do lucha, cuatro soñadores, que 
viven ceta vida inquieta del ideal, cuanto más 
veloz, más perseguido, y cuanto más perseguido, 
¡ más lejano! 
«Curro Vargas» bucea con los ojos á través de 
los cristales, en laa negruraa de -unes jarees ve-
cinos. Allá lejos emerge, como la proa tajante do 
un inmenso navio, la íachada en esquina dol Ban-
co do España. La callo de Alcalá, por un fonúmeno 
do óptica, queda reducida á una doblo cadena de 
lucocitas temblonas, por cuyo centro desfila una 
procesión do focos blancos, que arrojan sobro el 
pavimento de la callo aguáceles de luz inmacula-
da... El cronista interroga á las sombras, á esas 
sombras laberínticas, imponotrabies, como el por-
venir... 
A espaldas suyas suena una carcajada en coro 
do alegría juvenil... El cronista abandona la me-
ditación de un minuto, para zambullirse'en'la «vnla 
do siempre»... 
—¿Qué pasa, señores?... 
s -̂ -Nada, quo acaba de decimos. Mirabalito -un 
chisto de Canalejas, esta.tarde, á la salida del Con-
sejo... 
--¿Poro Canalejas es capaz de hacer algo quo 
tenga gracia?... 
—¡Cá, hombre; sí no nos reimos "del chiste, sino 
do lo «malo» quo csl... 
i Una crisis para "andar pór casa..., unas Cortes 
inútiles... y una «gracia)» del Sr. Canalejas!... He 
ahí, lector, á lo quo queda reducido el estadismo 
on esta tierra y para lo quo sirvo el Poder pú-
blico... 
En cambio..., acércate á mi mesa... ¿Ves eso 
montón enorme do papeles?... Son cartas, son gri-
tos angustiosos ó viriles protestas, es la voz dolorida 
que salo de los pueblos, de loa rincones campesinos 
ó do las ciudades provincianas, pidiendo justicia, 
pidiendo patriotismo á los gobernantes, pidiendo 
un ¡alto! en ceta caravana de locuras, quo nos 
llova directamente á la banoaneta... 
«Curro Vargas» puedo ofrecerte, lector, un botón 
de muestra, transcribiendo unos párrafos .do cual-
quier carta do estas quo todos los días llegan í*or 
docenas á la Redacción de EL DEBATE. Dicen loa 
trigueros do Arconada, provincia de Palencia: 
«Produciendo el suelo patrio lo suficiente para 
el sostenimiento do sus hijos, en manera alguna 
so debe do permitir la entrada do trigos extranje-
ros, pues esto trae aparejada la depreciaeión del 
trigo nacional, y por ondo, nuestra ruina, la ruina 
de la Patria. 
»Que en manera alguna se embarguen las tie-
rras cuando so pierden las ooscchas y no es huma-
namente posible pagar la contribución, porque así 
se multiplica la miseria y la ruina.» 
¿A qué seguir copiando de esa carta, como podría 
ol cronista copiar do .cien riíás? 
¿De qué sirvo ol apoyo entusiasta, íorvoroeo, de 
nuestras plumas á estas causas nobles, honradas, 
trascendentales y patrióticas, oon Gobiernes quo 
carecen do decoro político y se encogen do hombros, 
atentos solamente á buscar sitio ó á no perderlo 
on la comilona inacabable dol Poder?... ¡Un país 
dondo so da el caso do quo Un cobrador do impues-
to tan odioso como ol do los alquileres... «pida pro-
pina»! (Histórico.) 
La voz del pueblo, do los esquilmados brutalmen-
te y do los abandonados por costumbre, os esa... 
La voz do los políticos tiene eoos do burla y de 
cinismo, quo subleva... ¡No hay derecho, señor pre-
sidente del Consejo, á ocupar eso sitio cuando como 
soluciones á problemas fundamentales y á crisis 
muy hondas do la nación, á un jefe de Gobierno 
sólo se lo ocurre mudar de ministros, como do cal 





El famoso expediente de los bienes de 
Ferrer no lia llegado todavía á la alta Cá-
mara. Tan pronto se dice que está en Madrid 
como en Barcelona, 
Esta tardanza y misterio da mucho que 
pensar. 
Mientras llega el expediente, conviene ir 
recordando que entre los bienes de Ferrer 
figuran libros pecaminosos contra las ins-
tituciones fundamentales de toda nacionali-
dad. A guisa de muestra, copiamos de la 
obra Patriotismo y colonización estas fra-
ses: 
«La idea patriótica, lo mismo que la idea 
religiosa, son supersticiones que la burgue-
sía ha inventado para conducir y dominar 
al pueblo. Las palabras Patria, bandera y 
familia no suscitan en mí más que ecos hi-
pócritas del viento y del sonido.» 
Estas eran las enseñanzas que recibían 
los niños en la Escuela Moderna. 
Telefono N 
LOS MINISTROS SALIENDO Di PALACIO AYER MAÑANA, DESPUÉS DE HABER PRESTADO JURAMUNTO (F. Bdrcenas.) 
3 n u e s t r o r e í d 3 o t o r 3 e ñ o r E o h a i u r i O 
ttffi S*N7¡Atl3 ALBA. 
S S ' t r u c c i ó n púb l i ca , 
D8M DIEGO ARIAS DE MIRANDA, 
de Gracia y Justicia» 
DOH MIGUEL VILLANUENAj 
de Fomento. 
DON JUAM NAVARRO REVERTER, 
• da Hacienda. 
E n n ingún país del mundo ha hecho el 
sindicalismo tan rápidos y tan espantosos 
progresos como en Inglaterra. Circuns-
tancias especialísimas han favorecido aquí 
la propaganda sindicalista, que ha sido 
activísima y violentísima estos dos ó tres 
últimos años. Para conocer la significa-
ción de este gran movimiento sindicalis-
ta, oigamos lo que dicen los apóstoles de 
este evangelio al revés, los predicadores, 
no de la buena nueva, sino de la nueva 
malísima. 
E l dogma fundamental del sindicalismo 
es el famoso axioma de. Proudhon: «La 
propiedad es un robo.» «La propiedad ó 
el capital no tiene derecho ninguno», pro-
claman los jefes del sindicalismo inglés. 
En un artículo acerca de «El socialis-
mo de la clase obrera» asienta el propa-
gandista Alien: 
«Las Sociedades obreras existentes de-
ben unirse, fortificarse é ilustrarse, con el 
designio de formar una unión de traba-
jadores para enseñar á sus miembros á 
pensar cada vez que entren en una fábri-
ca, en un taller ó en una mina'- «Aquí es 
donde nos roban á mis compañeros y á mí; 
todo esto debemos nosotros apropiárnos-
lo y dirigirlo. ¡ V I V A L A GUERRA D E C L A -
SES !» La unión industrial está destinada 
á convertirse en el arma más poderosa en 
la lucha de clases, mostrando á la clase 
trabajadora la manera de tener en jaque 
la rapacidad de sus amos y las tiranías 
del Estado, por medio de la presión di-
recta de su fuerza económica colectiva, 
el cual poder alcanza su más alta expre-
sión en la parálisis completa de todo el 
conjunto de las funciones normales de 
la sociedad capitalista por medio de la 
huelga general. E l uso de la huelga ge-
neral debe ensancharse y extenderse, alis-
tando U7i número cada vez mayor de tra-
bajadores en el actual combate; desarro-
llando tal unidad de acción y tal identi-
dad de inspiración, que les haga pensar 
y obrar como una clase, ^ara la directa 
y forzosa expropiación de los capitalis-
tas... Nuestro amo nos roba, y otros amos 
roban á otros obreros; por tanto, estamos 
todos en la misma situación... Ea. poli-
cía y los Tribunales de justicia han acos-
tumbrado siempre* á amparar la ley y el 
orden y á mantener inviolado el derecho 
de los hombres de propiedad á explotar-
nos, sin que se eleve ninguna protesta 
eficaz. ¡Guerra , pues, á los explotadores 
y al Estado, que los protege y defiende! 
¡ V i v a la guerra de clases '• / Vayan al dia-
blo los reformistas con su mentiroso gr i -
to de ¡Paz, paz! cuando no es posible la 
paz!» 
Pero el general en jefe del sindicalis-
mo inglés indiscutiblemente es Tom 
Maun, el cu£¡i, de Julio de i g i o á Junio 
de i g n publicó una serie de doce folle-
tos mensuales, en que expone la doctrina 
sindicalista. En el folleto del mes de Ene-
ro, página 7, dice así: 
«Los obreros deben llegar, en el más 
breve plazo posible, á poseer la dirección 
entera de tos negocios industriales, y pa-
ra ello deben hacerse dueños de las fuen-
tes de producción de riqueza, y por tan-
to, dueños de las fábricas, de los talleres, 
de las minas, del suelo y de toda la mate-
I ria priiJta, dueños de la maquinaria que 
ellos mismos han construido y directores 
del destino industrial de los pueblos que 
ellos componen.» 
. E l folleto del mes de Febrero contiene 
:in artículo: ((¡Despertad, mineros!)), y 
está dedicado á la cuestión del salario mí-
nimo, que es el actual caballo de batalla. 
¡Ya se ve sí 'han despertado los mineros! 
En el folleto del mes de Marzo descri-
be los progresos realizados y define la 
:obra capital de los sindicalistas en estos 
fcruiinos: 
«Mostrar que la emancibacióil econó-
mica de la clase obrera sólo puede ase-
gurarse por la dominación de ésta en los 
talleres, las fábricas, los almacenes, en 
las minas, en los astilleros, sobre los bu-
ques, los barcos y las máquinas y en to-
das partes donde se trabaje, extendiendo 
sin cesar su dirección é inspección de los 
instrumentos de producción, \asta que, 
por el poder del proletariado internacio-
nalmente organizado, desaparezca del to-
do la producción capitalista y se instaure 
la República Socialista-industrial, quedan- p ^ ' ó i w s ^ O b r e r o s 
do así realizada la revolución social.» 11 Se dice que en la zona del país de Gal» 
En el folleto de Abr i l , declara, sin em- i se acepta el principio del salario mínimo. 
bargo, Mr . Tom Maun que su ideal es la ] La situación industrial y financiera es des. 
anarquía, no el socialismo. ^ esperada; , . , , • 
:,tLMni L i • • i - T i l̂ as perdidas del comercio y la industria 
aponer—dice—el movimiento tndus-1 Si0fll enormes. 
trial en manos del Estado sería aún más Se ha suspendido la circulación de todo* 
perjudicial para la clase obrera que los trenes exprcaos entre Londres y Birmi 
método existente, porque eso significaría { ghan. ^ 
seguramente que la clase capitalista iba { Fn Ix>iidres se* lian'suprimido también la 
'mitad de los corneos. 
Por hoy basta para i r conociendo el eco* 
rácter y significación de la inmensa huel 
ga, que sigue como el primer día. .,t 
E C H A U R l 
POR TELÉGRAFO 
/ (D« NUESTRO S B R V i t l O EXCLUSIVO) 
ff l iscciánsa* 
LONDRES 12. 14,30 
Mr. Asquitli ha infervenido de nuevo coü 
á seguir ejerciendo una dominación aún 
más rígida que la actual sobre las fuerzas 
naturales y sobre los obreros por medio 
de los ministerios del Gobierno.» 
En vísperas de la huelga, el partido \ 
sindicalista inglés dirigía á los mineros I 
un manifiesto, del cual son esta pala-
bra: 
120 tranvías se hallan sin circular. 
Los obreros, que comienzan á sentir lol 
efectos de la miseria, venden sus ropas-, paite -
ciar de comer á las familias. 
A cenferenciar . 
LONDRES 12 13. 
Los patronos mineros todos, incluso lo* 
{ galeses y escoceses, han acordado acudir * 
«La rapacidad de los propietarios derla, conferencia convocada para:esta larde, } 
minas os obliga á dejar el trabajo para*^5 TRESJ por el presidente del Consejo, y S 
obtener el triunfo de vuestras reivindica- ¡la. que J1311 s^o invitados también los co-
cienes, que son tan modestas. Afirman 
que no pueden pagaros un' salario que os 
permita vivir, y que si lo hicieran, eso 
sería fomentar vuestra pereza. Para res-
ponder á este insulto no tenéis más que 
señalar con el dedo la ociosidad y el lu-
jo en que viven esos explotadores, engor-
dados con e l fruto de vuestro trabajo. Pa-
ellas, vosotros no sois hombres, no sois 
más que bestias de carga... Tened vues-
tras armas revolucionarias aguzadas y 
brillantes, y aprestaos á la gran lucha f i -
nal. » 
Para terminar hoy, he aquí lo que el 
jefe del sindicalismo, Tom Maun, escribe 
estos días de la huelga acerca de lo que 
considera como el programa inmediato de 
los mineros después del triunfo, parctf él 
indudable, en la lucha actual: 
«Mi punto de vista con respecto á la 
próxima campaña es que los mineros exi-
jan pronto no menos de nueve chelines 
diarios para todos los cortadores de car-
bón, y un aumento proporcionado para to-
dos los trabajadores de bajo ó sobre el sue-
lo relacionados con las minas, y yo estoy 
abogando por esto en los meetings que 
ahora estamos celebrando. En. efecto, en 
un meeting al aire libre en Sunderland, 
hablé ayer en ese sentido, sólo que dije 
10 chelines diarios, no 9., 
E l principio del salario 'mínimo será 
también exigido y obtenido por la fuerza 
en otras ocupaciones. Dentro de peco, los 
empleados de ferrocarriles exigi rán el sa-
lario mínimo de 30 chelines por semana, 
y además, una reducción importante en 
el número de horas de trabajo actual. 
En estos momentos estoy especializan-
do en gran escala. Vamos d pedir un pro-
medio de cuatro hombres más en cada 
MIÓ de los 10.000 buques de la. Marina 
mercante inglesa.» 
misionados obreros. 
Voz de s l a r m a i 
PARÍS 12. 11,15. 
Publica L'Echo de París un despacho do 
Londres diciendo: 
«Se asegura que de triunfar en sus rei-» 
vindioaciones los obreros mineros, es de te-
mor se dJeclaren, á su vez, en huelga los £& 
rroviarios.» 
Se oostferencia. 
LONDRES 12. 2:,30. 
Les propietarios de las minas- y los obre» 
ros se han reunido en el hotel Metropole 
para conferenciar sobre la huelga carbone-
ra. vSe hallaban allí cien representantes dq 
todo el Reino Luido, incluidos Escocia y ef 
país de Gales. 
A la una y inedia se dirigieron á c§sa dej 
Mr. Asquith, con quien cdebniron otra re-
unión. Fueron los primeros en llegar 5S 
miembros del Comité minero. 
Una hora más taidc llegaban los-rtpre* 
sentantes de los patronos. A las tre, y me-
dia se presentó en el Foreiug «Jfiice místei 
Asquith, que aparentaba hallarse fatigado 
é inquieto. 
Comenzó en seguida la reunión, que ha 
continuado hasta entrada la noche, no co-
nociéndose todavía el resultado de la entre-
vista. 
La confereucia continuará mañana. 
Cfeotos. S o l u c i ó n difícil . 
LONDRES 12. 23. 
El comunicado oficial de la conferencia 
celebrada en el Foreign Office se limita í 
decir que hubo discusión general sobre la 
situación, y que la conferencia se reanudará 
mañana. 
La delegación de mineros que toma parís, 
en la conferencia carece de poderes suii j¡en-
tes para firmar un acuerdo. 
Sólo puedie exponfer la situación y dar 
cuenta a la Asamblea en pleno de la Fede-
ración de las proposiciones recibidas. 
La situación sigue cada vez peor. 
Hoy se calcula en 1.676.840 el número de 
obreros sin trabajo. 
La industria británicaj en general, donde! 
REGALO DE E L 
' T R E I N T A V A L E S como éste dan derecho á un billete para él torteo | 
- - • de O O S fifliL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad 
Miércoles 13 de Marzo de 1912. E L D E S A T E AñoII.-NunU33, 
los obreros no hitelgan, ha tenido qne re-
ducir las horas de trabajo. 
A consecuencia de la huelg-a, ha sido re-
ducido el alumbrado de las Cámaras de los 
lares y de los comunes. 
Los jueces de los Tribunales que entieu-
iden en las cuestiones de deudas, no aceptan 
ya citaciones que afectan á personas á quie-
¿ ¿ S alcanzan perjuicios por causa d:3' la 
huelga. 
Un diputado, propietario de una mina de 
carbón, ha declarado que no es probable la 
aolución del conflicto, toda vez que los pro-
pietarios del país de Gales y los escoceses 
3e niegan á aceptar el principio de niíui-
inum de salarios. 
Por otra parte, un jefe minero ha declara-
do que los mineros consideran como irre-
dxuc.tible el jornal de 6,25 y 2,50 diarios que 
iieclaiman para los obreros adultos -5 no adul-
tos, respectivamente, añadiendo que la gia-
duación de los salarios y otras regfeincntd-
ckmes pueden ser susceptibles de otras ne-
gociaciones. 
REPERCUSIONES 
E n Francia* 
PARÍS 12. 16,12. 
Baja la presidencia de M. Fallieres, se ha 
Celebrado Consejo en el Elíseo. 
E l ministro del Interior dió cuenta de la 
Batuación minera. 
La jornada del día n ha pasado con cal-
ma, volviendo hoy al trabajo todos los obre-
ÍTOS. 
E n ASsmanha. 
BERLÍN 12. 9,45. 
Los obreros alemanes que actualmente se 
tallan en huelga pasan de 216.000. 
BERLÍN 12. 20. 
Los periódicos evalúan en 175.000 el núme-
ro de mineros huelguistas. Témese que la 
huelga se extienda á la Silesia. El precio del 
carbón aumenta en Hamburgo. En la cuen-
ca minera de Ruhr el 58 por 100 de los obr«. 
ros se han declarado en huelga. 
Resíanración del Monasterio 
de San Juan de las 
A b a t o s 
POR TELÉGRAFO 
(OR KÜE8TRO SERVICIO EXCLUSIVOY 
BARCELONA ^ 18,10. 
Trabájase con gran actividad por la restan" 
ración del monasterio de San Juan de las 
Abadesas. 
Con este objeto se ha iniciado una suscrip-
ción pública, á la que ha contribuido con 
15.000 pesetas el Prelado de Vich. 
A Ss c á r c e l . GSSt'o c a r e a . Un a t s a í a d o . 
BARCELONA 12. 18,30. 
Han sido trasladados á las respectivas cár. 
celes los hermanos Pujolá. 
El Juzgado se ha constituido en la Cárcel 
para celebrar un careo entre Enriqueta y 
su cuñada María, acerca de la inscripción de 
defunción del niño Benedicto. 
La procesada manifestó que había hecho 
la inscripción de acuerdo con María como me-
dio de librar al niño del servicio militar. 
María lo desmintió rotundamente. 
Se está ultimando el atestado instruido con 
ocasión de haberse hallado el paradero de 
una antigua amiga de Enriqueta, de nombre 
Ofelia Baye, que vivió con la procesada en 
una casa de la calle de Tallers. 
Ofelia fué la que denunció á Enriqueta 
por sustracción de ropas y corrupción de 
menores. 
L e s n i ñ o s secuestrados . 
BARCELONA 12. 19. 
Según los antecedentes que obran en el 
Juzgado, los niños secuestrados por Enri-
queta son ocho. 
Un niño, del cual se supone que son los 
restas hallados; otro niño, de nombre Juan, 
á quien la señora Angelina declaró haber 
visto muerto en casa de Enriqueta; la niña 
Teresa Guitart; la niña Angelita, hallada 
en el domicilio de Enriqueta; Alejandro Pu-
jolá, cuyo paradero se igno/a; una niña lla-
mada Pepita, de la que han hablado en sus 
declaraciones varios testigos; el niño que 
BERLÍN 12. 20,14. 
El Santo y Seña convenido para la dccla-
xación de la huelga, está siendo desatendi-
do, no sólo por los sindicalistas cristianos, 
>ino por la mayoría de los obreros. 
En el Reichtag, Weslman pidió sean pro-
tegidos los obreros que quieran trabajar, y 
el'ministro del Interior, cuyo discurso era es_ VPi 
perado con impaciencia, 110 hizo uso de lai?í>a con Enriqueta a recoger la comida en el 
palabra en la sesión de esta tarde. 
S. O. D , G . 
L A H A Y A 12. 17,30. 
T̂ as Compañías navieras que hacen el ser-
L a e x p o r t a c i ó n d e f r u í a s 
y l a h u e l g a c a r b o n e r a 
i n g l e s a 
POR TELÉGRAFO 
ÍDB NUESTRO SERVICIO BXCLÜSIVO) 
VALENCIA 12. 21,30. 
Presidida pcir el gobernador, se ha cele-
brado una reunión, á la que asistieron los 
presidentes de las Cámaras de Comercio y 
Federación agraria de Levante, asistiendo 
un delegado especial del ministro de Fo-
mento, para tratar de los perjuicios que 
irroga á la exportación de frutas la huelga 
carbonera inglesa. 
Se acordó recabar del Gobierno una re-
ducción de los fletes y conseguir que los bu-
ques nacionales hagan el transporte sin 
trasbordos. 
A Alicante. 
VALENCIA 12. 22. 
Mañana saldrá para Alicante el Arzobis-
po, Sr. Guisasola, el capitán general de la 
región, Sr. Echagüe, y el gobernador civil. 
El objeto del viaje es saludar á SS. MM. 
¿üna e R w e n e n a d o r a " ? 
VALENCIA 12. 22,20. 
Un dependiente de una tienda fecomendó 
una criada á una familia francesa. 
La muchacha fué admitida y comenzó á 
prestar sus servicios; pero al día siguiente 
falleció el jefe de la familia, sintiendo sín-
tomas de envenenamiento. 
La criada ha desaparecido, y la policía 
ha ordenado la detención del dependiente 
para depurar responsabilidades. 
L a a u t o r i d a d a u b e r n a t i v a 
u h t a IGCSÍ m 
ni 
vicio con la India neerlandesa informan al 
Gobierno que no garantizan la llegada de 
sus vapores en las fechas reglamentarias, á 
consecuencia de la huelga minera inglesa. 
L o s mineros en P r u s i a . 
ESSEN (Prusia) 12. 
Sigue igual la situación en este distrito 
minero. 
Se señalan colisiones en numerosos pun-
tos de la comarca, entre huelguistas y po-
licía, la que tuvo que dar cargas repetidas 
veces. 
POR TELÉGRAFO 
(DS KÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE 12. 16. 
liceo políglota, y el desaparecido al dar á luz 
María Pujolá. 
Occtamen zseráeia!. 
BARCELONA 12. 19,25. 
Aunque oficialmente no se conoce el dicta-
men emitido por el Laboratorio médico-legal 
acerca de la sangre de que apareció mancha-
da una blusa; se dice que el Laboratorio ha 
declarado que esta sangre era de un niño. 
Oír® dictamen. 
BARCELONA 12. 20,15. 
Los huesos hallados en el domicilio de 
Enriqueta Marín serán sometidos al estudio 
de una Comisión facultativa, la cual dictami-
nará si estuvieron . enterrados ó si fueron 
despojados de carne en alguna clínica mé-
dica. 
EB padre de T e r e s a ae muestra ¡sarie. 
BARCELONA 12. 20,35. 
Isidro Guitart, padre de la niña Teresa, 
ha presentado un escrito solicitando inter. 
venir en la causa instruida contra Enri-
queta. 
Ha nombrado abogado al ex teniente de 
alcalde, D. Jaime Travall quien se ha hecho 
cargo de la acusación privada. 
USÍ correctivo. 
BARCELONA 12. 21,IO. 
La Junta de autoridades ha acordado la ex_ 
, leedencia forzosa del inspector de Policía, se-
En el tren correo de MadncJ han l l e g a d o : ^ Serrano Pedresa, que debía vigilar el 
los reverendos padres Redentonscas, que vie. : piso dé la secuestradora el día que" fué ro-
nen a dirigir las santas misiones. _ j ^a(]0< 
El pueblo en masa acudió á recibir á los religiosos, vitoreándolos efusivamente y 
acompañándolos á la residencia donde se hos-
pedan. 
Las autoridades estuvieron también en la 
estación, dando la bienvenida á los misione, 
ros. 
Mañana comenzarán, los ejercicios de la 
Santa Misión, por asistir á los cuales, es 
grande el entusiasmo de este vecindario. 
IN U ÍSLSSI4 DEL B Í M SUCESO 
En la Real iglesia del Buen Suceso de 
esta corte, se está celebrando una misión á 
cargo de los reverendos padres Capuchinos, 
Carrocera y Villarrin. 
El aristocrático público de los barrios de 
Argüelles y Pozas, llena todas las tardes la 
amplia iglesia, deseosô  de oir la elocuentísi-
ma palabra de los misioneros, de cuyos ser-
mones y conferencias se hacen unánimemen-
te justísimas y calurosas alabanzas. 
La misión ha sido organizada por el dig-
nísimo rector de la citada Real iglesia, señor 
Pérez Sanjulián, al cual felicitamos por su 
celo, haciendo extensivos nuestros plácemes 
á los padres Carrocera y Villarrin, y á los 
vecindarios de los barrios de Arguelles y Po-
zas. 
D. Eduardo Saavedra. 
En la madrugada de ayer falleció en Ma-
drid, después de recibir los Santos Sacra-
mentos, D. Eduardo Saavedra, ingeniero, 
publicista, historiador, matemático, arqui-
tecto, literato y uno de los primeros arabis-
tas del mundo. Nació en Tarragona el 27 de 
Febrero de 1829; en 1847 obtuvo el titulo-
de regente de lengua árabe; el 51 terminó, 
con el número 4, sus estudios en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, donde sus compañeros llamábanle el 
«Moro», pe* el dominio 2*5 esta lengua ; en 
1S70 terminó la de Arquitectura. Al mismo 
tiempo que cursaba estas carreras se dedi-
VOR T E L É G R A F O . 
'(ra KUK6TRO SERVICIO BXCLCeiVO) 
BILBAO 12. 21,15. 
La Junta local de emigración t a dirigido 
al gobernador civil un oíicio deciéndole, que 
si por razón de su cargo le corresponde la 
alta inspección de los sen-icios provinciales, 
los servicios de emigración competen, en 
cambio, á la Junta local de emigración ó al 
inspector. 
L a Jisbaía aRtitubercsiiosa. 
BILBAO 12. 21,30. 
Se ha constituido en el Gobierno civil la 
Junta antituberculosa. 
A la reunión que con tal objeto se cele-
bró asistieron las autoridades. 
Se acordó la construcción de dos sanato-
rios, que se enclavarán en uno de los pue-
blecillos de la costa pesquera. 
L a ley deE descansa domtaicaB. 
BILBAO 12. 21,45. 
El Círculo de la Unión Mercantil ha de-
nunciado al gobernador el incumplimiento 
de la ley del descanso dominical en algu-
nos de los pueblos de la provincia, ¿o cual 
redunda en perjuicio del comercio de Bi l . 
bao. 
Le piden que aplique lá ley en todo su 
rigor. 
También la Alcaldía ha recibido una de-
nuncia elevada por el gremio de ultramari-
nos, protestando de la forma en que se co-
bran los impuestos. 
Una desgracia . 
BILBAO 12. 22,10. 
En la jurisdicción de Sopuerta se hallaba 
una brigada de obreros dedicada á serrar ár-
boles, cuando uno de ellos desplomóse sobre 
Pío Laíuente, dándole tan tremendo golpe 
que le produjo la muerte. 
ES cultivo de la msnzana. 
BILBAO 12. 22,30. 
El Consejo provincial de Fomento pro-
yecta el establecimiento de una estación 
pomológica, donde se cultivará la manzana, 
que será utilizada después en la fabricación 
de sidra. 
Se . trabó violentísimo combate, teuic;i(] 
la Infantería italiana, apoyada por batc-t-í-.? 
a. A ^ : H ^ Í _ í » . ^ de Artillería que dar dos cargas á la bayo! 
neta, para rechazar á los atacantes, qxiUñ 
intentaban coparles. 
Después, de cuatro horas de lucha, se re-
tiraron los tunjos árabes 
Los italianos tuvieron un oficial y 
soldados muertos y tr^s cüeiaies y seteut? 
soldados heridos. 
P r é p a r a n d o s e é 
TOBRÜK n , 23. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
recibido un despacho del embajador de l ^ . 
glatorra en Omstantinopla, comunicando 
que han sido colocados torpedos fijos en I03 
Dardanelos, dejándose un paso libre, indica' 
do con boyas. 
Además, dos buques pilotos escoltarán _ 
cada •dirección á los vapores que hayan 
cruzar por aquel Estrecho. 
Noticias. 
POMA 12= 20. 
El Gobierno italiano cTesuiiente la noticia 
publicada por un periódico de la kcaiiiad 
que asegura que la respuesta á las poteit* 
cias acerca de las condiciones para la paz 
con Turquía no la ha dado todavía t i Go* 
bienio italiano 
—Un dirigible se ha elevado sobre 
campamento turco, arrojando bombas sebr* 
éste, que produjeron muchas víctimas. 
—Noticias de Vicna dicen que Rusia ha 
, movilizado tropas en los confines de Tur-
ción dê  la línea de ̂  Cádiz, á un hombre, a quáa, concentrándolas en Alejandrópoli^. 
—La destitución del Patriarca anntniá 
católico, decidida por el Gobierno tu ro , haj 
causado profunda impresión. 
La Imelga de cargadores 
del muelle resollará 
anjracaso 
POR TELÉGRAFO 
(DI? NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A I ? . 20,15. 
Las faenas de descarga del muelle las rea. 
lizan los esquirols, á quienes protege la luer. 
za pública. 
Los huelguistas- celebran esta noche una 
reunión, á la que asisten delegados de tocios 
los gremios. . 
Tratan de llegar al planteamiento de la 
huelga general, si bien se cree que la inten-
tona fracasará. 
La libertad del trabajo está completamen-
te garantida, merced á las acertadas disposi-
ciones de las autoridades. 
Estas han ordenado que, se practiquen nu-
merosos cacheos, en los cuales la Policía re. 
cogió gran número de armas. 
Un arrol lado. 
S E V I L L A 12. 20̂ 45. 
Un tren de mercancías arrolló en la esta-
L a actitud de los cocheras . Intenta 
de ag^esüósi. 
BARCELONA 12. 21,45. 
Los cocheros han acordado continuar man-
teniendo la misma actitud que hasta aquí, 
sin declarar la huelga general y seguir tra-
bajando en las casas que han aceptado las 
bases. 
Varios obreros huelguistas intentaron ape-
drear la fábrica de tintes y aprestos de los 
Sres. Buigas, de San Martín. 
La Guardia civil acudió, poniendo en dis-
persión á los revoltosos. 
L a estatua de L!sre?8te. 
BARCELONA 12. 22. 
El Círculo Artístico ha telegrafiado al es-
cultor Oslé, representante de los artistas con. 
i currentes á la Exposición de Bellas Artes, 
\ de Madrid, para que se coloque solemnemen-
'. te en los jardines del Parque, el busto del 
! poeta valenciano. Llórente. 
Registros. 
Ayer, á las tres de la tarde, dieron co-
mienzo en el aula número 11 de la Unuersi-
dad Central las oposiciones á las plazas de 
aspirantes á Registros de la propiedad. 
De 52 opositores que fueron llamados á 
|xracticar el ejercicio, tan sólo dos actuaion, 
resultando aprobado D. José Esteve Reig, 
con 3,80 puntos1. 
Para hoy, miércoles, á la misma hora, 
ts tán convocados desde el número 52 al 150. 
E l número total de opositores, como ya 
ílijimos, se eleva á 357. 
Bu estas oposiciones, al igual que en 
lais de la Judicatura, habrá un segundo lla-
mamiento. 
T J l s T E C O 
D E M A D R I D A L P I R I N E O 
POR TELÉGRAFO 
;<DA KÜHSTRO RBRVICIO KXCLD81VO) 
INTUEVA .YORK 12. 
/Dice The Tribune: Sabemos que el Go. 
tierno español está negociando con el Natio-
nal City Bank un empréstito de sesenta mi-
llones de dollars para la construcción de un 
ferrocarril de Madrid á la frontera francesa, 
y de un túnel en los Pirineos. 
De construir dicha línea quedará encarga, 
oa una Compañía norteamericana. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 12. 10. 
Le Jomnal anuncia la detención de tres 
corredores de castañas, que trataban de ven-
der títulos de los robados al Sr Caby, á quien 
atracaron y medio mataron semanas ha en 
la calle de Ordener varios apaches, que 
luego • huyeron en automóvil. 
Parece estar casi comprobado que dichos 
individuos no tomaron parte en la agresión; 
pero se cree que merced á su detención, po-
drá lograrse la de lea autores del atentado. 
o . i r r o o o ® 
POR TELÉGRAFO 
Í D B HUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
O l s t u r b í o s a 
PARÍS 12. a i . 
Tle Temps publica un telegrama de Maza-
gán anunciando que en Marrakesh han es-
tallado ciertos disturbios, de cuyas resultas 
fueron heridos un ingeniero alemán y un 
viajante suizo. 
Una "jonta". 
E L KSAR 12 . 
Habiéndose instalado las tropas españolas 
en el territorio die la tribu Ahls-Shenf, és-
tos han convocado á todas las tribus de la 
montaña, para deliberar la actitud en que 
han de conducirse con los españoles. 
Ataque á u n a columna. 
CASABLANCA 12-
La columna Bmllard fué atacada per los 
rebeldes en Maxiz, librando un largo comba-
te; siendo al final rechazado el enemigo. 
Las bajas fueron dos muertos y IQ he-
ridos. 
A T E 
O e g s é s i i o s p r i n c i p a s e s e n ¡ M a d r i d 
nM^yiLUO. número IO |¡ PALMA, número 20 
AR^CNSOLA, numero S2 (1 CLAUDIO COELLO, núm. 28 
caba á ampliar sus estudios artísticos y 
científicos. Desempeñó los- cargos de inge-
niero de la provincia de vSoiría en 1851, in-
geniero jefe de les ferrocarriles del Koroes-
te en 1802, profesor d*: Mecánica aplicada 
y proyectos en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos en 1S53. En 1S63 proyectó el ferro-
carríl de Torralba á Soria ; en 1885 fué ar-
quitecto del ministerio de Foineuto, y vo-
cal de la Junta Consultiva de Marina el 73. 
Inspector general de Caminos, Canales y 
Puertos el 96. Consejero de Instrucción pú-
blica. Académico de la Historia en 1862, en 
cuya recepción leyó un notabilísimo traba-
jo sobre «Obras, públicas y monumentos de 
la España antigua». Más tarde ingresó en 
la Academia de la Lengua, leyendo un dis-
curso sobce «Escritos de los árabes someti-
dos al dominio cristiano». Académico de 
Ciencias Exactas, de dondo era vicepresi-
dente. Fué vicepresidente de la Sociedad 
Geográfica en 1876, en que se fundó. Pre-
sidente el 81. Presidió la Comisión de la 
Academia de la Historia, encargada de for-
mar la bibliografía Colombiana. Era sena-
dor del Reino por la de la Historia. 
Sus obras pasan de 200; las más notables 
son: La invasión de los árabes en España, 
El Alhadis del bafio de Yarieb (cuento al-
jamiado). Ideas de los antiguos sobre ¡as 
tierras atlántidas, La Geografía de España 
de El Ediz, La mujer leonesa, La -vía ro-
mana de Uxarnn á Augustoriga, Aplicación 
del hierro fundido y forjado á las constru-c-
cioms. Lecciones sobre la resistencia de los 
materiales, Teoría de los puentes colgantes. 
P'ormó parte de la Comisión técnica del 
Canal de Suez. 
El único defecto de Saavedra fué su ex-
cesiva modestia; enemigo de la política, 
únicamente desempeñó el cargo cíe director 
general de Obras públicas.^ 
En sus últimos años, á pesar de estar cie-
go, trabajaba diariamente. 
Con la muerte de D. Eduardo Saavedra 
pierde Espana uno de los españoles más 
ilustres del siglo pasado. 
A su hija doña María, al doctor G rinda, 
su hijo político, y demás familia enviamos 
el testimonio de nuestro pesar. 
El almirante Arfas Saldado. 
Otro español ilustre del siglo pasado per-
dió España hoy. D. Alejandro Arias »Salga-
do, almirante de la Armada, falleció ayer, á 
las diéz y mfcdia de la mañana. 
Había nacido el 26 de Febrero de 1829, 
ingresando al servicio de la Marina á los 
trece años. En su larga can-era militar des-
empeñó servicios importantes á la Patria. 
Estaba en posesión de fas grandes cruces 
de Carlos I I I , Mérito Naval, San Hermene-
gildo, caballero de San Gregorio el Magno, 
de la Santa Sede. En el empleo de almirante 
estaba desde 1S96. 
Descanse en paz el ilustre marino, y re-
ciba su familia nuestro sincero pésame. 
POR TI-LHCRAFO 
(DH mm«TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEKÍN 12. 
Cliang.Chao-Si ha sido nombrado, oficial 
mente, primer ministro. 
Klás do tvt't ejeoutaslQs. 
PlvKÍ?>? 12. 
En la semaiin anterior se han llevado & 
cabo mas de mil ejecuciones^ "^».uo a 
t D B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARCASONXE r2. 16,20. 
El aviador Vedrines espera salir diputado 
el domingo por el departamento de Limoges. 
Su programa político no puede ser más 
sencillo: tratará solamente de probar que la 
aviación no es un asunto de puro mercan-
tilismo, como muchos creen, sino de tras-
cendencia para la guerra, y, por tanto, para 
la Patria. 
quien hubo necesidad de amputarle una 
pierna. 
L a E x p o s i c i á n obrera» 
S E V I L L A 12. 21,15. 
I,os organizadores de la próxima Exposi-
ción obrera han visitado al presidente de la 
Cámara de Comercio, D. Hilario Camino, 
recabando su valioso apoyo. 
El vSr. Camino se ofreció en nombre de la 
Cámara á loa organizadores. 
Un téescsaoriiasticento. 
S E V I L L A 12. 21,30. 
En la estación de Aguadulce ha descarri. 
lado un tren de mercancías. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias per. 
señales. 
La línea quedó interrumpida durante unas 
horas. 
S E V I L L A 12. 22. 
Yendo de servicio en el tren de Mérida, 
DE INTERÉS PARA LOS CATEQU!STAS 
e l a 
Voy á decir dos palabras acerca de la em 
señanza catequista por medio de pioyecck* 
nes. Y ya verán los que me conocieron an-
taño, lanzando artículos de prosa retozona, 
cuánto camlvím los tiempos, y cómo el di-
charachero de ayer empieza sus escrit 
yendo derecho al bulto. 
No es bastante habernos adelantado 110$. 
otros, los curas, que no sabemos nada ál una pareja de la Guardia civil observó que , ^ « i ^ + w ^ 
dos indh-idúos intentaban abrir, desde el fe?1?^ ^ í ^ » de Instrucción ^ 
estribo, la ventanilla de uno de los departa, 
montos de un coche en que viajaba el repre-
sentante de una fuerte casa vinatera de Je. 
rez. Diéronle el alto los guardias, pero los 
ladrones, al verse descubiertos, se tiraron á 
la vía, huyendo á campo traviesa. 
Ea pareja disparó sus maüsers, hiriendo 
á uno de los ladrones. 
Paróse el tren y el herido fué recogido, tra. 
yéndosele á Pedresa, donde se le hizo la p r i . 
mera cura. Después se le trasladó á Sevilla, 
ingresando en el Hospital. 
POR TELÉGRAFO 
'"DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Uar ias noticias. 
M E L I L L A ' I S . 17,30. 
Se ha verificado hoy en Cabo de Agua el 
aniversario de la ocupación de aquella posi-
ción. 
Presidió el acto el general Larrea. 
Ha llegado á ésta el inspector regional de 
Correes, Sr. Barroso, que viene á girar v i -
sita reglamentaria. • 
—Los cañoneros Bazán é Infanta Isabel 
han levado anclas hoy, con rumbo á Po-
niente. 
—En la rada sigue el Princesa de Astu-
rias. 
—Ha marchado á Alhucemas el coman-
dante militar de aquella plaza. 
Sigue eS méstsréoa 
PEÑÓN DE LA GOMERA 12. 13,55. 
Sigue el misterio acerca de la desaparición 
del soldado Cesáreo Núñez Sánchez, á pesar 
de las activas diligencias del juez instructor, 
teniente Sr. Martín Cerrillo. 
Por manifestaciones de compañeros del 
desaparecido, se saca la consecuencia de que 
el desgraciado padecía ataques de enajena-
ción mental. 




Ayer llegaron algunos moros de las ka-
bilas de Beni Urriaguel y Bocoya, á los que 
interrogué acerca de lo que sucede en el 
campo, manifestándome que en el zoco del, 
domingo celebrado en la kabila de Bocoya, 
hubo una gran reunión, á la que asistieron' 
moros de todas las kabilas más cercanas á 
nuestra plaza, y que al tratar de la apertura 
de la plaza vecina, se opusieron tenazmen-
te los de la parte de la montaña, insistiendo 
en que debía continuar cerrada, imponién-
dose fuertes multas al que viniera. 
Asimismo pretenden dichos montañeses 
que sólo debe estar abierta la del Peñón de 
la Gomera. 
No pudiendo ponerse de acuerdo, queda-
ron citados para otra reunión en el zoco del 
miércoles. 
Hoy se ha presentado un verdadero amigo 
nuestro, manifestando que dos Ajdir, muy 
adictos á España, unidos con los de Bocoya, 
hicieron presente á los de la montaña que 
de continuar abierta la plaza del Peñón, de-
bía de abrirse la de Alhucemas, ó por el 
contrario, cerrarse aquélla, sosteniéndose 
fuerte discusión entre amigos y enemigos 
nuestros. 
A última hora dijeron los enemigos que 
podría abrirse esta plaza eondicionalmente, 
es decir, que una vez abierta la de Alhuce-
mas, se abriera tambifn IJV nuestra, permi-
tiéndoles adquirir de este comercio cuantos 
artículos crean conveniénfe comprar, sin po-
nérseles obstáculos por si son pequeñas ó 
grandes las cantidades pedidas por ellos. 
Interrogado también dicho amigo nuestro 
sobre contingentes para engrosar la harka, 
me dice que los Beniurriaguel no se ocu-
pan para anda del envío de refuerzos, y sí 
sólo del castigo que quieren imponer á la 
kabila de Beni Iteft por haber dado muer-
te al hijo del caíd Hamar Tahel, hace dos 
años. 
Dice también que los que más se han dis-
tinguido para convencer á los de la montaña, 
han sido los monos de Ajdir llamados Hach 
Chiddi, Mohán Bocoy y otros muchos, los 
cuales han demostrado en otras ocasiones su 
adhesión á España, por lo que fueron conde-
corados en su viaje á la corte. Manifiesta, 
además, que están cansados de pagar tantas 
multas y que sólo desean que su terreno sea 
ocupado por españoles (sus amigos, dicen), 
á los que están dispuestos á defender en 
unión de la mayoría de los bocoyas, aunque 
por ello perdieran sus vidas. 
Efecto del fuerte viento huracanado reinan-
te aj'er, ha sufrido varios desperfectos uno 
de los balcones de esta Comandancia mili-
tar, alarmando á los! vecinos el estruendo 
que hizo el desprendimiento de varios ladri-
llos. No hubo desgracias por ser media 110-
clie, pues de haber ocurrido durante el día, 
seguramcute hubiese ocasionado desgradas, 
IX>r ^ aquel punto de mucha concurrencia. 
Ayer estuvo en el regio Alcázar la Infanta 
Doña María Teresa con su hijo eP Infante 
José Eugenio. 
En las habitaciones de su augusta madre 
la Reina Doña Cristina, se enteró la Infanta 
del decreto ascendiendo á teniente coronel á 
su esposo el Infante Don Fernando y su des-
tino á la Escolta Peal. 
La Infanta ha recibido con este motivo 
numerosas felicitaciones. 
También ha sido motivo de satisfacción el 
ascenso á primer teniente del Infante Don 
Alfonso de Orleans, y de su rehabilitación 
en todos sus honores y prerrogativas. 
S. M. el Re}' le ha dirigido por ello un 
expresivo telegrama de felicitación, y con-
cediendo á su esposa la banda de Damas no-
bles de María Luisa. 
—La Reina Victoria recibió en audiencia á 
la señora de D. Antonio Maura. 
—Ayer juraron el cargo de gentileshom. 
bres de cámara de S. M. el auditor general 
de Marina, D. Eladio Mille y D. Victoriano 
López Dóriga, quienes cumplimentaron á 
SS. MM. _ -
—Ayer cumplió noventa y un años el 
Príncipe Luitpold, Regente de Baviera. 
S. M. el Rey le ha dirigido un telegrama 
de felicitación. 
—Anoche hubo en Palacio comida de fa-
milia en obsequio de la Infanta Isabel. 
—El Rey salió ayer, á las tres, en automó-
vi l con el marqués de Viana, dirigiéndose al 
Hipódromo, donde ha pasado la tarde jugan-
do al polo. 
—Ayer, á las tres, llegó á Madrid la Infanta 
Isabel con la señorita doña Juana Bertrán 
de Lis y D. Alonso Coello. 
A las dos y media llegaron á la estación 
SvS. MM. Don Alfonso, Doña Victoria y Doña 
María Cristina; la Infanta María Teresa, el 
luíante Don Carlos y el Príncipe Leopoldo 
de Battenberg. 
Entre la numerosa concurrencia figura-
ban el presidente del Consejo, Sr. ^Gánale, 
jas, y los ministros de la Gobernación y Es-
tado; la duquesa de San Carlos, marqués de 
la Torrecilla, duque de Santo Mauro, mar. 
qués de Aguilar de Campóo, capitán general 
de Madrid, Sr. Marina; gobernador militar, 
general Contreras; alcalde, Sr. Ruiz Jimé-
nez ; subsecretario de la presidencia, D. Leo. 
poldo Serrano; jefe superior de Policía, señor 
Fernández Llano; teniente coronel Echeva-
rría; marqueses de Bondad Real, Sanfelices 
de Aragón y Alonso Martínez;, condes de 
Pinofiel y Parcent, y Sres. Serrano (D. Emi-
lio), Benlliure (D. Mariano); Juderías, Ber-
trán de Lis (1). L ) , De Val, Aguirre, .Val-
cárcel y Mazón y muchos más. 
3 P TLM 
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Siguen las trabajos para la paza 
CONSTAN'TINOPLA 12. 12,IO. 
Se trabaja por las potencias, principalmen-
te por Rusia, para entablar negociaciones 
de paz; pero se icanudarán las hostilida-
des. Se dice que Italia pretende el paso de 
los Dardanelos. 
TeEegrama á Poincaréa 
PARÍS 12. 19. 
El elemento musulmán del Sahel tuneci-
no ha dirigido un telegrama a l Sr. Poinca-
ré, agradeciéndole el que se hubiera negado 
á ejercer coacción en Constantincpla para 
llevar á Turquía á reconocer la anexión de 
la Trípolitania .por Italia. 
Declara el mensaje que semejante actitud 
arraigará más en el corazón de los musul-
manes el lealismo inquebrantable de los mis-
mos hacia Francia; y termina rogando al 
pnesidente del Consejo rehuse prestar apo-
yo, ni siquiera moral á todas las combina-
ciones políticas que estuviesen encaminadas 
á beneficiar á Italia, en perjuicio del cali-
fato de los creyentes. 
Lucha* 
LONDRES 12. 19,15. 
Ayer, por la mañana, dos batallones de 
Infantería italiana, con artillería de rnonta-
ña, salieron al enenentro de una caravana 
árabe, que dispersó sin dificultad; pero ha-
cia el mediodía, importantes núcleos de tur-
co-árabes iniciaron un movimiento de avan-
ce contra el campamento italiano, logrando 
acercanse hasta cuatro kilómetros de uü 
nuevo reducto, que están construyendo las 
fuerzas de ocupación^ 
blica. Cuando ellos quisieron lucirse ord-
nando desde la Gaceta el empleo del con-
sabido método, ya estábamos los párrocos 
cansados de modificar en muchos sentidos 
la enseñanza por la vía iluminativa, hasta 
ponerla en condiciones de ser utilizada aut 
por el más pobrecito de nuestros hennanos 
De esto precisamente quiero ocuparme y 
hoy; de decir las diabluras á que hemos 
acudido' en esta parroquia rural de Caía* 
banchel Bajo los cuatro chiflados que en' 
tales andanzas nos hemos metido. 
Ya he visto cuanto dice la Prensa respec-
to á la emisión de acciones de 25 peseta, 
una, acordada por algunos amigos imog ( 
Madrid. Por si estas líneas pudieran ah 
rrarles algunos céntimos, ahí va el plan 
adoptado, ante la triste privación de 25 pe-
setas en que, por ayuno forzoso, cuaresmá 
hamos en estas tierras. 
Mi buen amigo Bilbao Ugarriza me dejó 
unas hermosas vistas que había importado 
de París. Invirtió un capital de más de mil 
pesetas, y yo, viendo que gustaban aquí y 
que, por otra parte, no podía realizar tal 
desembolso, me dije: ¿Qué haré? Pagar las 
vistas á dos pesetas, es soñar; no "adqui-
rirlas, de un modo ú otro, es no hacer caso-
de un medio conveniente. V me rompí la¿ 
cabeza discurriendo, hasta que hube de rea 
enrrir al sistema del español de medio pelo" 
Quiero' bebet Champagne; pero como el 
francés no cuadra í mi bolsillo, lo beberé 
Codomiú. Y así fué. 
Brochazo aquí, borrón allá, empezamos á 
imitar en negro las vistas extranjeras. Nues.J 
tro primer ensayo fué co.11 calcomanías. N4 
resultaban; pero nos abrieron camino. Ivrá 
preciso dibujar sobre cristales. ¿Quién? 
Aquí un examen de cuantos feligreses y , 
feligresas creí yo con aptitud para la pin-
tura. 
Había muchos que sabían hacerlo; perg 
pintair sobre cristal y conseguir fijar las tiu* 
tas y que, además, resultasen tiansparenV; 
tes, les parecía casi imposible. 
Por fin, un muchacho, Javier Botella, de 
grandes arrestos é iniciativas, pintó en ne-
gro y resulto. Aquello fué definitivo. No 
faltaba sino introducir colores. Se luchó, y 
el aficionado Enrique Escalambre, que os 
todo un artista, ha llegado á la meta. Te-
nemos vistas en color sin recurrir al ex-
tranjero. 
¿Cuánto creerán mis lectores que nos 
cuesta nuestro invento? Oiganlo ó léanlo 
tridos, porque creo que vale la pena Las 
tres vistas que contiene cada cristal nos 
suben _á 30 céntimos. Esto echando por alto. 
Y bien: ¿quién no puede apelar á tal re-
curso ? ¿ Para qué gastar tanto dinero', cuan' 
do para muchos es imposible? Luego, laí 
vistas no son tan acabadas como las M 
marca; pero sirven admirablemente. Ade-
más, son nuestras; las dibujamos á nuestro! 
capricho, con las asuntos y motivos que nos 
parece, llegando así á presentar ante los ra-
nos las materias más apropiadas y hasta 
circimstancialcs. 
Con ser nuestra obra nimia, la considera 
de altísimo interés, sobre todo, al mirar ha-
cia mis hermanos, los curas de pueblo, es-
quilmados como este divulgador improvi-
sado, por tirios y troyanos. 
- Para conclusión, debo decir también qirá. 
resulta muy inocente lanzarse á coinpraí 
linternas de 175 francos; n i siquiera 75 he-
mos gastado nosotros. Por 30' pesetas ach 
quirimos en una cas,? de Madrid "la que pô  
seemos, y es hermosísima, aunque de se* 
gunda mano. Con gxs, lámpara ó arco mfl 
da excelente resultado ; preferimos el arcoi' 
porque las lámparas el-x-tricaŝ v̂11'1'" l"uVí 
pues se funden al menor movimiento, y. 
muy priucipíJmente porque el arce nos ly 
facilita gratis el simpático y bondadoso aun* 
go Fernando Martín. 
Por si empezasen mis lectores á creer veo.':.. 
tajosas estas insinuaciones" que emito, MM 
de advertir que los jueves, á las tree y mtí 
dia, pueden cerciorarse en esta parroquia 
de la exactitud de las mismas. Allí, y sola' 
mente allí, podré aportar más datos. Y cons-
te que esto no es un reclamo indiistrialj 
sino un medio de poder satisfacer la curios 
sidad ó el sano interés de los especialistasK 
EL CURA DE CARÁBAXCHEL BAJO-
S a l ó n Madrid. 
Esta tarde, á las seis, tendrá lugar la sex< 
ta sesión cinematográfica, blanca, benéficáj 
patrocinada por la Unión de Damas español 
las. La señorita Mercedes Padrosa, notabilÁ 
sima pianista, que llega á Madrid precedi-
da de una fama justamente adquirida poi 
sus éxitos en los Recitales, dados en Barce-
lona, Toulouse, Beziers, y últimamente ei» 
París, donde obtuvo la primera medalla dé 
honor en el concurso internacional, celebra' 
do en la sala Gavean, se ha prestado amable. 
mente á tocar varias piezas de su reverto* 
rio, cu obsequio del fin benéfico_social á quo 
se destina el producto de dichas sesiones* 
Todas las s e ñ o r a s que pertenecen á Ia. 
Unión de Damas españolas, se proponeaf 
acudir al Salón Madrid para demostrar su 
agradecimiento á la notable artista. 
Las personas que deseen carnets de abonO| 
pueden dir ig irse á la secretaria (Henno&illa| 
3.50Í ^ diez á una, j 
Año II.-Nuttu 133, Miércoles 13 de Marzo de 1912, 
POR TELÉGRAFO 
i(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Submarino a flota. 
PORTMOUSH 12. 15,20. 
El submarino A 3, que hace poco fuése á 
pique, ha sido puesto hoy á flote, después 
^e graudes trabajos. 
L a quiet3i*a Rschei ta . 
PARÍS 12. 17,30. 
BQ la Cámara se ha discutido hoy la de-
manda del asunto del financiero Rochette. 
Be Ea China. 
MARSELLA 12. 16,25. 
Procedente de los mares de la China ha lle-
gado el paquebot Sydeucy con 129 pasajeros. 
Í 3 3 por h o r a » 
PARÍS 12. 16,15. 
Procedente de Pau ha llegado en aeropla. 
no el aviador Tabuteau, habiendo hecho el 
recorrido en cinco horas y doce minutos. 
Hizo escala en Poitiers y Etampes. 
El promedio de la velocidad desarrollada 
por su aparato ha sido el de 138 kilómetros 
por hora. _ . 
PARÍS 12. 10,25. 
Desmiente terminantemente L ^ M a í i n el 
rumor que circuló ayer referente ^ una su-
puesta conferencia del embajador de F.an-
Sa en Washington con el f ^ * 0 J * j £ 
Guerra norteamencano, acerca de la * ^ r a 
-orno hubiere de intervenir Francia en Me 




Se han encontrado 10 cajas más con con-
trabando de guerra. 
Contenían 240 fusiles con sus respectivas 
Dayonetas; llevaban las cajas un letrero que 
decía: «Muy frágil», y estaban facturadas 
para Orán. 
Lo d<sE Conge. 
PARÍS 12. 20. 
vSe ha verificado esta tarde, á las seis y 
media, en el ministerio de Estado el canje 
•le las ratificaciones relativas á los dos Con-
venios firmados entre Francia y Alemania 
el 4 de Noviembre último acerca del Con-
-50 y Marruecos. 
P r e s u í s u e s t o i n g l é s . 
LONDRES 12. 20. 
El presupuesto de Marina para el ejerci-
cio de 19W9Í3 asciende á 12.102 mi%o-ae*i 
ó sean 7.677.500 menos que la cantidad de-
dicada en el ejercicio anterior. 
Prositáazít® l l^f rin • 
QUITO 12. 
A causa del cambio de Gobierno, motiva-
fio por la revolución, ha sido nombrado 
Presidente interino de la República el se-
fior Andrade Marín, que lo era de la Cama-
ya de diputados. 
De Lisboa . 
LISBOA 12. i 9 . I 4 -
El Sr \zevedo, antiguo ministro monár-
¿nico,' ha sido detenido por conspirador; 
t»3 puesto en libertad bajo una fianza de 
ocho contos de reis.- ^ -r,,̂  
—En un combate celebrado en l imor lúe 
uuerto un misionero jK-rtugués que inan-
flabá las tropas leales contra los indígenas 
rebeldes. 
t a s 
En breve será pedida 1a mano de la seno-
rita Ana Valcárcel y Gil Ossono, hija del 
coronel de infantería de Marina y ex gober-
nador civil de varias provincias, D. Carlos 
Valcárcel, para el oficial de nuestro Ejercito, 
í). Guiilenno García Rui/., hijo del inspector 
general del Cuerpo de Minas, ya ÉgUecido, 
ü . Pablo García Martino. , . 
La boda se verificará en el próximo mes 
de Junio. , , 
—También será pedida muy en breve la 
mano de la señorita María Travesedo, luja 
de los marqueses de Torre-Blanca; para don 
Florentino Casanova, hijo de los marqueses 
úe Onteiro. . ' 
—Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio á 'una hija de los coñacs 
de Macuriges, con el marqués Alonso lalla-
VÍCÍnÍ- V I A J 3 3 
Se encuentra en Córdoba la marquesa viuda 
> Mont-Roig. 
- H a n regresado de su viaje de novios los 
señores de Oueipo de Llano. 
—El expresidente del Congreso D. Eduar-
do Dato ha salido para Sevilla. 
A L U M B R A M I E N T O S 
Con toda felicidad ha dado á luz una niña 
la esposa de nuestro muy querido gerente 
D. Eugenio Moltó. 
—Ha dado á luz con felicidad un niño la 
señora de Lópe/, Sánchez, hija de los mar-
queses de Atala vuelas. 
—También ha dado á luz una niña, la seno, 
ra doña Carmen Martes O'Neale, casada con 
D. Fernando Rosillo. 
R S A L B S C A I T A S 
D B S T D ' C S S I C H 
Se han expedido en el título de marques 
^e Sóller, á favor de D. Salustiano Sauz; y 
en el de b iroh de Oña, á favor de D.- José 
Rodríguez Liarte. 
l S A N T A M A T E O S 
Mhñaua, festividad de esta Saiita, cele-
iríu-án sus días las marquesas de Ivanrey, 
Monfeíigudo y Goitoea; condesa viuda de 
las Infantas, vizcondesa de Roda y señoiíts 
y señoritas de Le-Motheux-Bouchaki, San-
iuanena, Pérez del Pulgar López Marmole-
30, Hoces, Bugallal y Laviña. 
N O T I C I A S V A B X A S 
Ha sido nombrado cura párroco de la igle-
sia de Nuestra Señora de Covadonga, mies, 
tro querido aníígO D. Antonio Carralero. 
El día 11 se cumplió el primer aniversa-
rio del fallecimiento del notario D. José 
María Pilón. 
Reiteramos el pésame á su hermano don 
Pedro, y á su sobrino, nuestro querido ami-
go y compañero de Redacción, D. Josó Polo 
de Bernabé. 
—Continúa enfermo el ooctor Albillana. 
También lo está, aunque por fortuna 
no de cuidado, nuestro querido amigo don 
Jc^é R. de Mesa. • 
_ _ r i marqués de Arcos, agregado a nues-
tra Embajada en Londres, se encuentra de-
licado de salud. , /«vJ , 
ADRI 
l / U / 
de 
DIMISIONES Y NOMBRAMIENTOS 
Parece ser que solamente ha sido acepta-
da la dimisión del director general de Obras 
públicas, Sr. Armiñán, y del subsecretario 
de Hacienda, Sr. Zorita, á quienes se otorga-
rán nuevos cargos. 
Para sustituir al Sr. Armiñán se da seguro 
al actual director de Comercio, Sr. Pérez 
Oliva. 
LO QUE DICE RQMAN3NES 
El presidente del Congreso decía ayer que 
la suspensión de la vida parlamentaria se 
impone, porque no parece natural que 
los nuevos ministros se presenten vacíos de 
proyectos al Parlamento ó con las manos en 
los bolsillos. 
Con todo no hay que echar en olvido que 
el presidente del Consejo de ministros vive 
mejor dentro que fuera del Parlamento, y 
que está en su elemento cuando funcionan 
las Cámaras. 
Sin embargo, sobre la voluntad del pre-
sidente puede estar la necesidad de dar 
tiempo a los ministros para que estudien 
y vayan preparando labor para las Cor-
tes. 
No sé si sobre este asunto habrá acuerdó 
en el Consejo de esta tarde. Más fácil es 
que de esto se trate en definitiva al regresar 
el Monarca de Alicante. 
LOS SUPUC.i TORIOS 
Ayer tarde se Teunió en el Congreso la 
Comisión de suplicatorios, que continuó el 
examen de los que tiene pendientes de dic-
tamen. 
MANiFESTACIÓN DEL SR. VÍLLAMEVA 
El Sr. Villanueva, único exministro l i -
beral que votó contra la ley de consumos, 
y que ha sido llamado á formar parte del 
Gobierno de Canalejas, ha manifestado que 
ha aceptado la cartera sin rectificar nada 
de cuanto dijo en el Congreso acerca de 
la opinión que le merecen la política que 
el Sr. Canalejas sigue en Africa y el esta-
do de la Hacienda española. 
Siendo esto así, no comprendemos cómo 
el Sr. Canalejas ha aceptado la cooperación 
á la obra del Gobierno, del Sr. Villanueva. 
COMiSÍQN DE SEViLLA 
Ha llegado á Madrid una numeorsa Co-
misión de Sevilla, que preside el Sr. Ro-
dríguez de la Borbolla, para solicitar del 
Gobierno que apruebe el pro3-ecto del señor 
Sauz sobre desviación del Guadalquivir por 
la parte de Triana, á fin de evitar que aquel 
populoso barrio sufra las consecuencias del 
desbordamiento. 
La Comisión visitó ya anoche á los se-
ñores Canalejas y Villanueva. 
DICEN LOS CONSERVADORES 
Algunos conservadores decían ayer que 
el Parlamento no volverá á funcionar has-
ta pasada la Pascua de Resurrección. 
¿DISGUSTO ENTRE LOS CA^MLEji3TAS? 
Un periódico dice que los amigos é in-
condicionales de Canalejas no están satis-
fechos de la composición del nuevo Gobier-
no, por no estar en él debidamente ponde-
rada la representación canalejista. 
El disgusto se exterioriza y cunde. Efec-
tivamente, el nuevo Ministerio está matiza-
do de moretismo y monterismo, habiendo 
quedado eliminados los representantes más 
calificados del antiguo evangelizador de la 
doctrina democrática. 
La designación de D. Diego no satisface 
á los descontentadizos. Para éstos, el señor 
Arias de Miranda no es más que un gran 
amigo particular del Sr. Canalejas. No es 
un político que personifique la tendencia 
de tal ó cual grupo dentro de la disgusta-
da familia democrática. 
¿VA 0 NO CANALEJAS A ALICANTE? 
El Sr. Barroso decía esta madrugada que 
aún no está decidido si el Sr. Canalejas irá 
ó no irá á Alicante con el Rey. 
Esto depende de que las circunstancias 
lo permitan, pues según parece, -en Bilbao 
se empiezan á sentir los efectos de la huel-
ga inglesa, y solí petóistentes y grandes los 
trabajos que en España se hacen para con-
seguir una muestra de adhesión á los mine-
ros británicos; siendo esto determinante de 
un estado de expectación para el Gobierno, 
que obliga al jefe del Gabinete á pausar en 
atender á lo que pudiera sér, per una casua-
lidad cualquiera, grave problema. 
EL GOBERNADOR DE MADRID 
El estado del gobernador, ayer, era de 
suma gravedad. 
Así ha continuado durante todo la noche. 
El Sr Canalejas y algunos minisíaos es-
tuvieron por la tarde en el Gobierno civil, 
para enterarse del curso de la enfermedad. 
D3S DÍSGUSTADOS 
Se aseguraba ayer tarde, y se confirma, 
que el presidente de la Comisión de presu-
puestos, D. Félix Suárez Inclán, ha presen-
tado la dimisión de su cargo. 
También circularon insistentes rumores 
de que igual conducta había seguido el pri-
fneai vicepresidente del Senado, Sr. López 
' J 'uñoz. 
Parece que estas dimisiones obedecen á 
que tanto el Sr. Inclán como el Sr López 
Muñoz esperaban, las carteras de Hacienda 
y Justicia respectivamente, y no han. sido 
nombrados para ellas. 
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DESPUES DE LA CHiSIS 
EL RÜEYO GOBIERNO 
PRESTA JORAMEKTO 
m D E 
En la elección que, bajo la presidencia de 
nuestro distinguido amigo Sr. Méndez Beja-
rano, delegado regio de primera enseñanza 
de esta corte, se verificó el domingo 10 del 
actual, fué proclamado habilitado de prime, 
ra enseñanza de Madrid D. Federico de Blan-
co y Pérez de Vera, quien obtuvo la mayoría 
absómta de la lista de electores, como ordeña 
el reglamento. 
Algunos doctores del Claustro extraordina-
rio de la Universidad Central se han reuni. 
do con el fin de constituir una Asociación 
hará la creación de un colegio para los huér. 
íanos del Magisterio y d é l a Magistratura. 
La idea nos parece loable, y falta hace que 
entidades tan importantes como éstas, ten. 
gau, como los militares, un Centro donde se 
eduquen sus hijos. 
Anoche llegó en el rápido de Barcelona 
•Cna Comisión de auxiliares femeninos de 
Telégrafos de dicha ciudad, que viene con 
el exclusivo objeto de unir su gestión a 
la de esta corte, para conseguir del Gobier-
310 consigne en les presupuestos que han de 
discutirse en breve plazo la mayor cantidad 
posible, para colocar á Jas que se hallan en 
expectación de ingreso. , . 
Eil la estación les esperaba numerosísima 
Comisión de telegrafistas madrileñas. 
Con el mismo objeto son esperadas Co-
imisiones de Valencia, Zaragoza1 Valladolid 
Caídas. 
En la escalera de su domicilio, calle de 
Rodas, nú«i. 5, cayóse ayer, casualmente, 
José Solana Rodríguez, de setenta años, ca-
sado, causándose lesiones graves en la ca-
beza y en otras partes del cuerpo. 
Curado en la Casa de Socorro, pasó al 
Hospital. 
Ineendio. 
En el domicilio de D. Faustino Sil vela, 
calle de la Princesa, 27, inicióse un incen-
dio, que fué prontamente dominado por el 
Cuerpo de bomberos, presente desde los pri-
meros momentos. 
No hubo desgracia alguna, y los daños 
fueron, relativamente, pequeños^ 
Gente de plumas 
El cabo de la Benemérita del Puente de 
Toledo, Juan de la Guardia, detuvo á Da-
niel del Riego Pedraza, de veintitrés años, 
que después de haber robado á Casilda 
Nencha. en la calle de Antonio López, cin-
co gallinas, un eallo y un capón, vendió 
todas estas aves a un desconocido en la ca-
lle de loa hlaadeses. 
A NUESTROS LECTORES 
LOS 2.000 DUROS 
DE "EL DEBATE" 
£ D Í A S ! 
Ayer mañana, á las once, fué á Palacio el 
nuevo Gobierno, para jurar. 
A la una menos cinco de la tarde salieron 
los ministros del regio Alcázar, y el señor 
Canalejas conversó breves momentos con los 
periodistas que tenía más cerca de entre la 
nube de reporters que esperaban, á los que 
hizo las siguientes manifestaciones: 
iEl acto de la jura de los cuatro nuevos 
ministros se ha verificado con arreglo á las 
formalidades de costumbre. Luego, según 
ya anuncié, el Rey ha presidido el Conse-
jo. En ól he pronunciado un breve discur-
so de salutación al Monarca y de cortesía 
para los nuevos compañeros, haciendo su 
presentación. 
He cedido la palabra al ministro de Ha-
cienda, pues aparte las" cuestiones interna-
cionales, la de los presupuestos es la que 
más fundamentalmente interesa al páís eñ 
estos momentos. 
El Sr. Navarro Reverter ha hablado du-
rante tres cuartos de hora, haciendo una 
metódica exposición del estado de nuestra 
Hacienda. 
El nuevo ministro de Hacienda no ha di-
cho que sea muy lisonjera la situación eco-
nómica actualmente; pero ha expuesto con 
claridad que no hay motivos parn entregar-
se á exagerados pesimismos. 
Después del Consejo, el Rey ha finnado 
un decreto rehabilitando en su rango de 
Infante de España á Don Alfonso de Or-
leans, hijo de la Infanta Doña Eulalia.» 
Los ministros cumplimentaron á la real 
familia, y desde Palacio se dirigieron á cum-
plimentar á la Infanta Doña María Teresa. 
Consejo de ministros. 
A las seis y media de la tarde quedó 
ayer reunido en el ministerio de la Gober-
nación el Consejo de ministras. 
A la entrada, los periodistas fueron inte-
rrogando á los consejeros á medida que és-
tos llegaban; pero todos ellos manifosta-
ron á los repórters que no tenían nada que 
decir, y que, si acaso, á la salida podrían 
hacer algunas manifestaciones. 
Esto era natural, toda vez que los nuevos 
ministros venían de temar posesión de sus 
cargos, actos que se celebraron con el cere-
monial de costumbre. 
El Sr. Navarro Reverter fué el único que 
se detuvo más con los periodistas, para de-
cirles que es inexacto lo que se ha afirma-
do, achacándole á él haber impuesto como 
condición para aceptar la cartera de Ha-
cienda el que las Cortes permaneciesen ce-
rradas durante una corta temperada. 
No hay tal cosa—dijo,—pues eso es de Ja 
competencia del jefe del Gobierno, y lo que 
ha originado, sin duda, ese rumor es que, 
deseando el Sr. Canalejas acompañar al 
Rey en su viaje á Alicante, es lo natural 
que no se celebren sesiones de Cortes du-
rante esas días. 
El Sr. Pidal manifestó eme él acompaña-
rá á Don Alfonso en su viaje á Alicante, y 
el vSr. Luque dijo que los telegramas de 
Melilla comunicaban que allí no ocurre no-
vedad. 
Por ñltimo, el Sr. Prieto confirmó que 
mañana celebrará con M. Gecffray otra nue-
va conferencia. 
El Consejo terminó á las oche; de la no-
che, y fué el vSr. Barroso el encargado de 
dar una escueta referencia de él á los pe-
riodistas. 
Dijo el ministro que el Consejo comenzó 
con un discurso del Sr. Canalejas, que fué 
larsje'j porque en él dió cuenta el presidente 
á los nuevos consejeras de los antecedentes 
de todos los asuntos de gobierno para epte 
estuvieran informados. 
Después se habló de la reapertura de las 
Cortes y, sin señalar fecha para ella, se con-
vino en tener cerradas las Cámaras ahora 
durante unos días, los necesarios para que 
los ministros puedan informarse é imponer-
se de los asuntos de sus respectivos minis-
terios para que, al ir á las Cortes, puedan 
contestar con fundamento sobre lo que se 
les pregunte. 
Se convino en que el Sr. Canalejas, con 
el conde de Romanones, señalen la fecha 
en que el Parlamento ha de reanudar sus 
tareas otra vez. 
vSe acordó después, toda vez que el Con-
sejo de ayer en Palacio fué largo, no cele-
brarle el jueves, día que Don Alfonso mar-
chará á Alican'-e, y que ese día, accedien-
do á los deseos expresados por el Monarca, 
vayan á despachar con él los ministros de 
Fomento é Instrucción, que, dada la ausen-
cia del Soberano, no podrán hacerlo el vier-
nes, que es el día que Ies corresponde. 
El vSr. Navarro Reverter anunció el envío 
de una ciicular, que mandara á todos los 
ministros, pidiendo datos de las necesidades 
de cada departamento y de los asuntos que 
se hallan interrumpidos para tenerlo todo 
en cuenta al hacer les presupuestos gene-
rales. 
De personal, no se trató para nada en el 
Consejo. 
Y, por último, se. acordó celebrar otro 
Consejo largo uno de estos próximos días. 
El Gc>bierao no había recibido noticias de 
Inglaterra, donde parece que el con dicto 
minero conserva toda su pavorosa gra-
vedad. 
son los que faltan para que los números de EL 
DEBATE dejen de publicar vales para el sorteo 
de los 
o a s m mss 
que están á punió de ser repartidos entre los lec-
tores de este periódico. 
Son innurr.orabies las cartas que se nos envían 
preguniándones detalles, fechas, etc., del sorteo, de 
la entrega da premios, del 
cobro de las iO.QGO pesetas, 
etc., etc.; y si á contestar todas fuéramos, una por 
una, no bastaría para tan enorme trabajo todo el 
numeroso personal administrativo de esta casa. 
Asi, pues, y para que se enteren todos los intere-
sados de lo que es más esencial en el asunto, pres-
cindiendo por hoy de ciertos extremos, por no estar 




HASTA EL DÍA 24, INCLUSIVE, 
y se podrán canjear, de tres á siete, en la admi-
nistración de EL DEBATE, todos los días de este 
mes, 
Pasadas esas fechas, ya no hay posibilidad de re-
unir nuevos títulos contra esta empresa, que no 
otra cosa significan los apetitosos billetes para el 
sorteo. 
Este, es decir, el acto que con ansia tan justifica-
da esperan á estas horas muchísimas personas, se 
verificará en la 
PRIMERA QUiHCENA BE ABRIL 
Dentro de pocos días publicaremos más detalles 
referentes á esta cuestión tan importante, como que 
dentro de ella puede estar la fortuna, el porvenir 
de algún asitluo lector de EL DEBATE. 
Fíjense bien todos: 
H a s t a e l 3ifi S ñ f á i E 
MUY IMPORTANTE. No nos cansaremos nun-
ca de exponer á las personas que desde fuera de 
Madrid nos envíen vales para su canje, ta NECESI-
DAD de que en el mismo sobre que encierre los 
vales remitidos incluyan neta de su nombre y de 
su dirección, así como los sellos para el franqueo 
del billete ó de los billetes. 
No cumpliéndose estos requisitos, la Administra-
ción de EL DEBATE declina toda responsabilidad 
relacionada con extravíos 6 acontecimientos análo-
gos, perjudiciales únicamente para los remitentes 
de vales. 
(DU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 13. 2,30. 
Despachos recibidos de Westfalia dicen 
que se ha librado un. rudo combate entre los 
huelguistas y la policía. 
Esta tuvo que aguantar el fuego graneado 
de un grupo de 200 revoltosos, viéndose obli-
eada á cargar, disparando las armas. 
Además de varíes agentes, resultaron he-
ridos dos comisarios. 
12 D S M A R Z O D 3 1912 
PSECE-
BOLSA DE MADRID H O Y 
Cata?Tos3 t a s , Jabalíes de Heroína 
(benzo Cinámico), del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. 
En el combate del 22 de Diciembre último 
murió de un balazo en la cabeza d úmeo 
soldado que había en Melilla de Miralrío 
(Guadalajara), y en el deseo de perpetuar la 
memoria de los héroes que tienen la dicha 
de morir por su Patria, é inculcar en sus 
queridos discípulos el amor patrio, ha inicia-
do una suscripción el maestro de escuela de 
dicha localidad. 
Fué secundada por el alcalde y concejales y 
por el párroco, reuniéndose una pequeña 
cantidad para una lápida. 
El importe lo mandaron al capitán general 
de esta región, rogándole que se interesara 
por el encargo que le hacían, toda vez que 
no conocían en Madrid p^sona á quien pe-
dir el favor. 
El general Marina, al ver el rasgo tan no-
ble de ese modesto pueblo de la provincia de 
Guadalajara, donde es tan grande el patrio-
tismo, acogió con cariño la idea. 
Mandó hacer una lápida. 
La lápida, de mármol negro y letras dora-
das, va encerrada en un marco de caoba y 
lleva la inscripción siguiente: 
«JOSE PASTOR 
Soldado del regimiento Infantería de Ma-
llorca, murió gloriosamente el día 22 de Di-
ciembre de 1911 en la campaña de Melilla. 
Recuerdo imperecedero que le dedican el 
maestros, discípulos y convecinos de Mi-
ralrío.» 
T A . X J T 0 1 v l Ó V I L E S ! 
' S O C B E D A D " £ X C E L S I O R ( l 
COMPRAVEftTA 
R E P A R A C I Ó N + ACCESORIOS 
Fondos públlcos.-Tnterior 4 0/0 cont.". 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amcrtizable i 0/0..... 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipof do España 4 0/0 
OWifT. inimicipalos por Resultas 4 0/0. 
Id. 1G08 liq. Doudn y Obras 4 1/2 0/0. 
OblIüacione«.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casi-ao de Madrid 5 0/0 | 
Perrocarril Vnlladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Elnctricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Klectricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem.Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijóu 
Idem Herrero ,. 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mari cano........ 
Unión Ef-pnñola i de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G.. Azucarera España. Preferentes. 
Tdom. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril dol -Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madñleña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 












































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,85; Londres, 27,22; Berlín, 133,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,25; Idem fin de 
mes, 86,25; Idom fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norto do Es-
paña, 98,65; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
84,00; Idem Orense á Vigo, 20,90. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por-100, 85,20; Amortizable 5 por 109, 
101,00; Hidroeléctrica Ibérica (acciones), l.'OOO-
Minora Villaodrid, 95,00; Banco Español á¿l Río 
de la Plata, 478,00; Banco de Vizcaya, 2J7 30, 
Banco do Bilbao, 326,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,70; Ronta fran-
cesa 8 por 100, 94,82; Acciones Riotinto, 1.805,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 912,00; Idom Ban-
co de Londres y Méjico, 555,00; Idem Central Me-
jicano, 894,00; Idem Banco Español del Río de 
la Plata, 443,00; Idem ferrocarril Norto do Es-
paña, 450,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zara-
goza y Alicante, 440,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.510,00; Idem Corap. Nat. d'Efcpte, París, 983,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,50; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,00; Renta alemana 3 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 88,50; Idem 1895 
5 por 100, 100,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,50; 
Mejicano 1S99 5 por 100, 101,00; Plata en barraa 
enza Stand, 26,81; Cobre, 65,06. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 885,00; Idem 
Banco de LondrcB y Méjico, 237,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 161,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Voracmz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionce Banco do la Provincia, 188,50; Ronce 
hipotc-carios ídem id. G per 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 223,00; Idem Banijo 
Español de Chile, l/w,00.. 
Hoy publica ei "SUrio Sflcia!". 
Real orden concediendo gratificación de 
1.500 pesetas por Profesorado al capitán de 
Artillería D. Francisco Naileta. 
—Idem id. licencia para contraer matri-
monio al oficial primero de Intendencia don 
Angel Ayala. 
—Idem autorizando al general de división 
de la vSección de reserva D. Luis de Ezpele-
ta, para que fije su residencia en esta corte. 
—Idem disponiendo que el capitán de In-
fantería D. Francisco Alvarez Sotomayor 
cese en el cargo de ayudante de campo del 
general de brigada D. Ramón Domingo Iba-
rra, y nombrando para sustituirle al capi-
tán de Caballería D. Juan Mateos Campos. 
—Idem disponiendo cese en el cargo de 
ayudante de campo del general de brigada 
D. Juan López Palomo el capitán de Ar t i -
llería t). Jesús Irizar. 
—Idem nombrando ayudante de campo del 
general de brigada D. Juan López Palomo 
al comandante de Artillería D. Luis Lom-
barte, y del general D. Enrique Losada al 
capitán de Artillería D. Juan Martínez Ca-
rrillo. 
—Idem circular disponiendo que las ins-
tancias d:e los que aspiren á ocupar vacantes 
de profesor ó ayudantes de profesor de las 
Academias militares se cursen por las auto-
ridades que las reciban directamente al mi-
nisterio de la Guerra. 
—Idem id. disponiendo que ínterin subsis-
tan las actuales circunstancias sean admiti-
das á concurso, para la provisión de vacan-
tes de ayudantes de profesor, las instancias 
de los primeros tenientes, cualquiera que 
sea el tiempo que cuenten de servicio. 
Destinos en Artillería. 
En Artillería se destinan á los siguientes 
jefes y oficiales: 
Coronel Anchoriz, á excedente en la pri-
mieia. región. 
Tenientes coroneles: Maldonado, á la Fá-
brica de Toledo; Durá'n y Loriga, al tercer 
regimiento de montaña; Torres Martín, al 
tercer regimiento montado y en comisión en 
la Academia; Aramburu, á excedente ien 
la séptima región; y Corbí, á excedente en 
la tercera región. 
Comandantes: vSeoane, al regimiento mix-
to de Melilla; Casado, á la Comandancia ge-
neral de la séptima región; Várela, á las 
órdenes del comandante de Artillería de la 
octava región; Salgado, 'á secretario dê  la 
Comandancia principal de la octava región; 
Pardo, á excedente en la octava región; Pé-
rez de Ayala, á excedente en la segunda re-
gión; Fajardo, á excedente en la segunda 
legión; Carbonell, á excedente en la ter-
cera región; Trujillo, á la Comandancia de 
Melilla; Majada, al tercero de montaña; y 
Costa, al onceno montado. 
Capitanes: Peña y Aissí, á la Comandan-
cia de El Ferrol; Horus, á la de Melilla; I r i -
zar, al regimiento mixto de Melilla; Ramos, 
á excedente en Melilla y en comisión en el 
regimiento mixto; Manzanos, al segundo 
regimiento montado; Torres Armesto, á ex-
cedente en la cuarta región ; Lorenzo y Ar-
gila, á excedente en Ceuta y en comisión en 
el regimiento mixto de Ceuta; Iturzaeta, al 
doceno montado; D. Mario Mariátegui, á la 
Comandancia de Pamplona; Hernández Sa-
rabia, á excedente en la primera región; Si-
rera, á excedente en la tercera región; Man-
rique de Lara, ídem en la tercera región; 
Ferrer, al onceno regimienío montado; Oroz-
co, al cuarto de campaña; López Rodríguez, 
al tercero de montaña; Solís y Riestra, al 
doceno montado; Zabaleta y Menéndez Val-
dés, á excedente en la quinta región; Font 
Salva, á exetedente en Baleares; Barceló, 'á 
la Comandancia de Cartagena; Canillas, á 
excedente en la séptima región ; Ollero, ídem 
á la segunda; Castillo Olivares, ídem á la 
primera; Fiprrego, ídem á la primera; Ve-
larde y González, al primero de montaña; 
Penado, á la Comandancia de San Sebastián ; 
Rodriguez Pascual, al tercero montado; Gó-
mez Acebo, á la Comandancia de Cartage-
na ; Pérez Solís, á la misma; Botella y Ra-
mos, á la misma; Fernández Labrada, á la 
de Cádiz; Roldán, á la de Cartagena; Anto-
nio y Martín, á excedente en la primera re-
gión; y González Ortiz, al regimiento de 
sitio. 
Primeros tenientes: Meras, al tercero mon-
taña ; Adame, al primero montado; Zarago-
za, al tercero montaña; y Mariñas, al cuar-
to regimiento de campaña. 
Ascenso. 
Se lia firmado una Real orden ascendien-
do á primer teniente de Infantería al se-
gundo D. Alfonso de Orleans y Borbón, nú-
mero 1 de la escala de su cla.se, con arreglo 
á lo prevenido en la Real orden circular de 
11 de Noviembre de 1910. 
Rumores. 
Se dice, sin que hasta ahora se baya con-
firmado oficialmente, quie el Infante Don 
Fernando, ascendido em la filma de ayer á 
teniente coronel, será destinado á la Escolta 
Real, y Don Alfonso de Orleáns ascendido 
á primer teniente al regimiento del Rey. 
En honor de Agustín Luque. 
Los jefes y oficiales, procedentes de la ter. 
cera promoción de la Academia de Infante, 
ría, compañeros del difunto teniente coronel 
de Inválidos, D. Agustín Luque, se han re-
unido en el Centro del Ejército y de la Ar-
mada, acordando entregar al hijo de éste un 
álbum con las firmas de todos, que llevará 
unas artísticas tapas con dedicatoria gra-
bada. 
El Cuerpo de Inválidos proyecta ofrendar 
á la viuda é hijo del citado jefe,'un retrato 
al óleo, hecho por un "acreditado artista y con 
un marco tallado, de roble. 
POR TELÉGRAFO 
ÍÜB NDSS7KO SSRVICIO BXCLüSIVOÍ 
El "Sieipner". 
ViGO 12. 14,05-
Ila^ zarpado para Cartagena el destróyer 
alemán Sleipiier. 
Hay en los depósitos de carbón, flotantes 
y terrestres, unas 3.000 toneladas de carbón,, 
inglés en su mayor parte. Espérase más. 
El "Antonio López". 
CÁDIZ 12. 14,10. 
Comunica por radiograma el capitán del 
vapor Anto-nio López, que el lunes, á medio 
día, navegaba, sin novedad, á 420 millas d$r 
Nueva York. 
Situación precaria de un Ayuntamianto. 
MÁLAGA 12. 20,¿o. 
A instancia de dos tenedores de paffl de 
la Deuda del Ayuntamiento, se ha praUj» 
cado en la Caja de ingresos de éste mi em-
bargo. 
La situación del Municipio es insoste-
nible. 
Se espera que se agrave el conflicto, por 
creerse que los demás acreedores harán lo 
propio. 
El alcalde gestiona un empréstito pora 
pagar las deudas. 
Un incendio. 
ALMIÍRÍA 12. 18,10. 
Telegrafían desde Vera que un violentí' 
simo incendio ha destruido la fábrica d« 
electricidad qne surtía fluido á la pobla* 
ción. 
Originó el siniestro una explosión del ga^ 
sógeno que alimentaba el motor. 
. Ha quedado inutilizada toda la maquina-
ria, resultando con grandes desperfectos las 
casas contiguas al edificio. 
Lajura de la bandera. 
CüRUÑA 12. 23. 
El próximo domingo se celebrará en el 
parque de Méndez Núñez la jura de la ban-
dera. El acto revestirá gran solemnidad. 
—El templo de San Jorge continúa cen-
cumdísimo de caballeros, que acuden á es-
cucha-r la elocuente palabra del predicador 
González Reyes. 
POR TELÉGRAFO 
El Obispo de Jaca y Menéndez Peiayo. 
SANTANDER 12. 22,15 
El Prelado de Jaca íué á visitar hoy á 
Menéndez Pelayo. 
Proponíase marchar á sn diócesis; pero 
la anunciada próxima apertura de las Cor-
tes le hace volver á Madrid. 
POR CORREO 
Señor director de E L DEBATE. 
Mi querido amigo: El día 8 del mes co 
rriente celebróse en el Seminario Pontificio 
de esta capital una fiesta literario-musical 
en honor de Santo Tomás de Aquino, excel-
so Patrono del mismo. 
Después de una preciosa sinfonía, pronun-
ció un discurso preliminar D. Juan J. Her-
nández, leyéndose á continuación la oda 5a-
bio y Santo, de D . Eloy Montero, 
Un profundo estudio sobre E l osetirantis* 
mo de la Edad Media, original de D . Gaspar 
Rivas, y Ronda charra, de Bemal, compu-
sieron la primera parte del acto. 
En la segunda tocóse la inspirada Barca' 
rola del insigne Chapí; pronunció D. Juan 
M. Zurdo un elocuente discurso acerca de 
la apolítica de Santo Tomás»; leyéronse las 
poesías Dos genios, de D. Lorenzo Martín, 
y Angel de pureza, de D. Patrocinio G. Ro-
mero, y tras la lectura de un trabajo sobre 
el tema El siglo de Santo' Tomás, por don 
Mariano Ortega, cantóse el hermoso Himno 
á Santo Tomás, del maestro Serrano. 
Todos los números del selecto programa 
fueron api andidísimos. 
A la fiesta asistió lo más escogido de la 
sociedad salamanquina. 
Suyo muy affmo. amigo, / . IT. IT.—.SaJa-
manca, 10-2-912. 
+ 
Sr. D . Angel Herrera. 
Mi estimado director 3- amigo: Con todíi' 
brillantez se ha celebrado una solemne vela-
da en honor del gran, doctor de la Iglesia 
Santo Tomás de Aquino, Patrón del Círculo 
Católico. 
El acto fué organizado por los jóvenes de 
la Defensa Social. 
El joven propagandista D. Joaquín ^Jan-
glano, el elocuente orador D. Rafael Marco 
Col omina, D. Fernando Miranda, el prcsi< 
dente del Centro de Defensa Social, 3'' el 
venerable señor cura párroco del pueblo, pro-
nunciaron interesantes y magníficos discur-
sos, estudiando desde diferentes puntos de 
vista la gran figura del Santo filósofo, siendo 
todos ello^ calurosa y justamente aplaudidos. 
La banda de música amenizó los interine' 
dios, interpretando un escogido programa. 
Le besa la mano. El Corresponsal.— 
liana (Valencia).—9 Marzo. 
ííS©i y Soml3J,®6í. 
El número- 833 de este acreditado sema-
nario, correspondiente al día 14 del actual, 
es interesantísimo. He aquí el sinnario: 
Las victimas del toreo: Saturnino Aran-, 
sáez Martínez, por Recortes. (Ilustración de 
Elejondo).—Servidor... comprometido, por 
Ramón María de Pereda (Pepito Reyes).— 
Historia y toros: La suerte de Don Diego, 
.por Don Plácido (Ilustración de Elejondo.); 
—Información de las corridas celebradas en 
Méjico, Barcelona, Bilbao, Jerez de la Fron-
tera, Caracas, Lima y Ménda (Méjico).—-
Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierra tan notable número un magnífico 
retrato del crítico taurino D . Ramón María 
de Pereda (Pepito Reyes). 
3 3 O s& 2? ^ g r o ¡ s s o . 
Uno de les signos principales de culturi 
es tener uu Gramcphonc de Ureüa. 
Confección de toda ciase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, xo, segundo, Madrid. 
XDS KÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El asunto de los hortelanos. 
ZARAGOZA 12. 16. 
Para tratar el arreglo del asunto de los 
hortelanos se lia reunido esta tarde el A3-un-
tamicnto en sesión extraordinaria. 
El alcalde, Sr. Ballasin, dió cuenta á los 
concejales de las gestiones realizadas y de) 
un escrito presentado por la Comisión nom.l 
brada por los hortelanos. í 
Obreros en huelga. 
ZARAGOZA 12. 17,45. 
Desde el pueblo de Tierga, donde tiene 
en explotación varias minas de hierro' una 
Compañía aragonesa, ha recibido el geren-
te de la misma un telegrama, participán-
dole que los obreros allí empleados, en nú-
mero de 400, se han declarado en huelga, 
reinando entre ellos bastante excitación. 
El gobernador ha telegrafiado al alcalde 
de Morata indague el origen y el estado de 
la huelga, y ha conferenciado con el jefe-
de la Guardia civil para el envío de fuerzas. 
Se han reconcentrado 30 guardias al man-
do de un oficial. 
Las primeras noticias recibidas son alar-
mantes; pero se ignora todavía de uu mo-
do seguro el alcance del conflictq» 
Ayer publicó la Gaceta un extenso pial? 
de obras de reparación de carreteras en sK 
tuación de 'poderse ejecutar durante el 
año 1912. 
E L MEJOR P O S T R E 
Hemos recibido: 
P'sia tutos de la Academia de Fstudios Ei* 
terarios. 
El Instituto Nacional de Previsión (reti< 
ros obreros). 
Reglamento de la Asociación de cultura 
granadina, bajo la protecdou de Nuestríi 
Señora de las Candelas y .Santo Tomás de 
Aquino. 
Agradecemos grandemeute estos ejivíos. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer, 
las renovaciones 6 reclamaciones tengan 
la bendad de acompañar une. de las fajas 
con que reciben E L DRBAXB. 
imprenta y estemtipia Ae c L DEBATE 
2, FAS AJE DE LA ALHAMBRA ^ 
Miércoles 13 de Marzo de 1912. 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos de hoy. 
fían Leandro, arzobispo; San 
tíioéforo, confesor; Santos Ma-
eedonio, Marcos, Sabino, Eo-
"jírigo y Salomón, mártires, y 
Santas Eufrasia, virgen; Pa-
éricia, Teodora, Modeeta y Cris-
tina, vírgenes y mártires. 
Se gana el Jubileo de Oua-
ímta Horas en la iglesia de 
San Antonio de los Alemanes, 
V habrá misa solemne, á las 
diez, y por la tarde, á las seis, 
ejercicios, preces y procesión de 
reserva. 
En el Salvador, por la 
'tardo, á las sois, continúa la 
novena misión á Jesús- del Per-
dón , predicando D . Anto-
nio González Pareja. 
Ea el Carmen, ídem á San 
•José, por la mañana, á 
las -seis, y por la tarde, 
á las seis ; serán oradores 
los padres capuchinos Joaquín 
de Pamplona y Alfonso Esca-
lante. 
En el Buon Suceso, ídem á 
las siete y á las sois; oradores, 
los padres misioneros: Antonio 
Carrocera y Pedro Villarrín. 
En los Serviías (plaza de San 
'Nicolás), por la tarde, á las 
cinco y media, sigue la Misión 
Se la V. O. T„ dirigida pol-
los padres Camilo Sesma y 
Severiano Santibáñez. 
En la iglesia del Asilo de 
San Rafael (altos del Hipó-
aromo), por la tarde, á las 
"cuatro, continúa la novena á 
3an Juan de Dios. 
En Santa Cruz, al "anoche-
jer. Miserere; orador, el señor 
íura párroco. 
En San Ginés sigue la no-
jpna á San José, y habrá misa 
íblcmno con sermón á las ÍWA, 
y por la tarde, á las cinco y 
media, estación, rosario, ser-
món que predicará D. José Ve-
rea y Bejarano, novena, preces 
y reserva. 
En San Marcos, ídem; den-
'do oradorés en la misa, á las 
diez, D. Manuel Bclda, y por 
la tarde, á las cinco, el señor 
pura párroco. 
En San José, ídem id., don 
Eugenio Redondo, y á las cin-
co y media, D. Luis Béjar. 
En San Sebastián, ídem, don 
Manuel Foru&idez y pa/ 
iíuan de Luocna. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, ídem, y pro-
flicando, sólo por la tarde, á 
las cuatro y media, D. Angel 
Nieto. 
En las Carboneras, ídem; 
padre León. 
En Santa María (Cripta do 
Ía> Almudena). ídem á las cin-
co; el señor cura. 
En San Pascual, ídem; tkm 
'Antonio González Pareja. 
En San Martín, ídem, á las 
cinco y media; D. José Suárez 
Paura. 
En San Andrés, ídem; don 
'Mariano Benedicto. 
En las Monjas del Sacra-
inonto, ídem; D. José Siloniz. 
En San Ildefonso, ídem; pa-
dre Juan A. Martínez. 
En San Andrés do los Fla-
mencos continúan los solemnes 
teultos al glorioso Patriarca San 
.'José, predicando hoy D. Isidro 
^Barbero. 
' Los días 14, 15 y 16, D. José 
•María Estrella, y los días 17, 
¡18 y 19T D. Pedro Serrano. 
La misa y oficio son de San 
ÍLcandro. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora do los Reme-
dios en San . Ginés, ó de la 
/Salud en Santiago, San José y 
la Pasión. 
'', Espíritu Santo: Adoración 
'Jocturnta. 
Turno: «Sancti Spiritus». 
( Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
5.-a* 
Montera, 45, principa!, de 5 á 8. Sr. Collado. 
CoipTeiita áe fincas en IMriá j pviacias. 
AL 5 POR 100 ANUAL, EH 
TELÉFONO 3.907 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
®tra la supere, se halla de venía en todos ios garages en bidanss de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej®r en el coche. Tadss los bidmies llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provót . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinte. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
reloj, que seguramen-
te será aproeisdo por 
todos Jos que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reeurrir 
«í cerillas, eta. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantid .d, 
sobre IMS horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente la» 
horas de nocho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
sran faciiidad da la Casa á !os seHores sacerdotes 
Pta3. 
E l B á l s a m o V k f o r l a , c o m p u e s f o c o n 
m á s a g u d o s ; 2 p e s e 
CASA DE JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
No hay quien venda muebles y camas , m á s 
barato que esta c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de carneo á precios módicos. 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
5.000 PLUMAS TINTERO 
con pluma de metal á 5» céntimos una; con pluma de oro, 
3,50, 4,59, 5 y 6 oesetas; sistema perfeccionado, con pluma de oro, 
á 5, 6, 8 y 10 ídem; sistema Safety «Watelman», con pluma de 
oro, á 8,10, 12 y 14 ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicsciones de gran fantasía propias para ele-
gantes regalos. 
9, A l i C A X A , 9 Xf M f \ 7 ( \ TLVXA, 5 
(Aliado dol café Madrid) I , IBÜZíU (Frente á San Martín^ 
vende el calzado más selec-
to y duradero de España. 
F U E N C A R R A L , 8 9 Y 4 1 
IMóa k m^mi y l á l m a áe relojes de 
Gran diploma de honor y msdaüa de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa rie Zaragoza en !S00. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extniplano . i 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes • 
En caja de plata c®n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , i 
E n Sj S y H plazos, r e spec t ivamente . 
A I con tado se l iace « n a reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías. 
C3r X 33 ZEt -A. Hi T .A . IR, 
M i RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOEÜOS 
ESTADOS MDOS DE AMÉRICA, HAIAII, ETC., ET 
3 J^. Xa X 2 > JSL 3 
Para el 
BOLSA DEL TRABUJ? 
DEL CENTRO POPULAR CV 
JOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
El 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo ©i wiaj©» 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^paB'tsd® KÉkm. il» Despachos: ir» 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, j dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudianlea de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos. R E I Í A T O K E S , 4 y « 
RABADOd. O L i ü u G t í A F l A t í . 
Marcos. Espejos, molduras á pre-
cios sin competencia. Especialidad en 
asuntos religiosos. 
V I T O H I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna quo se conoce y de la mnyor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojss pú-
blicos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS íor-
riia española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
ta que se conven-1 
ga, distinguiendo-" 
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do í'undi 
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privile 
gio de invención), 
los más gólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for 
ma á peso de cam 
pana, sin neoeiidad do bajarl as da la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
PftRA HOY 
ESPAÑOL.—A las 9.—La casta 
(estreno, precios populares). 
PRINCESA.—Moda—A las 9.— 
La rara y Los chorros del 
oro. 
COMEDIA.—A las 9.—JImmy 
Samson. 
LARA. — A las 9 y 3[4. — El 
sexo débil—A las 10 y 3[4 .— 
Puebla de ks Mujeres (do-
ble). 
A las 6 y ua.—El amo (3 actos, 
doble). 
CERVANTES.—A las 7. —Los 
hugonotes (doble).—A las 10. 
Militares y paisanos (5 actos, 
doble), 
APOLO.—A las 7—La suerte 
loca y Electrema (sencilla). 
Alas 19.—El agua milagro-
sa, Electrema y El príncipe 
Casto (doble). 
GRAN TEATRO.—A las 10.— 
1.a parte: ¿Sueño ó realidad? 
(nuevos experimentos) y Ma-
dame Delia y Bosco.-̂ .* par-
te: La cámara amarilla (crea-
ción Watry) y Miss May y 
compañía. — 3.a parte: Los 
cromos animados y Las fuen-
tes coloreadas. 
CÓMICO. — A las 6 y Ii2.— 
Los espadachines (9 cuadros, 
doble).—A las 10 y lii-.—El 
refajo amarillo (2 actos, do-
blo). 
BENAVENTE. •—• De 5 á 12 
y liá.—Sección eontinua de 
einematógrato.— Todos ios 
días, estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. —(Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 ll4 y 8 l{4.—Películas.—A 
las 5 1[4.—Uno menos. — A 
las 6 y 1[4,—El nido ajeno 
(especial).—A las 9 y 1[4.— 
La noche del baile—A las 10 
y 1Í4.—El centenario (espe-
cial). 
Año ÍL-Nüm. 133. 
Teatro de las novedades ci 
namatográfloag.— Todos lo{ 
días, estrenos, los jueves ma-
tinées con regalos, los vier-
nes moda—Los niños gra-
tis; sección continua de i 
á 12. 
RECREO DE SALAMANCA.-* 
(Skating-Rink). —28, Villa' 
nueva, 28j teléfono 3.677.-
Abierío todos los dias d« 
10 á 1 y de 3 á 8,—Msrtes i 
vieraes, moda. — Miércole» 
y sábados á las 7, y domin 
eos á las 12 y 1|2 c a r r e r a ! 
3» eintsseon bmitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tan 
de escogidas secciones d f 
cinematógrafo. 
ESTANQUE GRANDE DE1 
RETIRO—Todos los días d< 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A lav. 
4.—Primer partido, á 50 tm* 
tos."-Claudio y Vill bon? 
(rojos), contra Ituarte y Al. 
berdi (azules).— Segundo, 4 
SO ;anto3.--Amoroto y Aram-
bum (rojos), contra Isidoro 
y Guerrita (azules). 
A C A D E M I A 
Francés, inglés, contabilidad, 
teneduría. 5 ôsetas inehsuip 
los. San Marcos-, 22. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pcl, frasco de una onza, 50 céa< 
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Grandes surtidos, nuevos y. 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
objetos para regalo, todo muj 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
á la plaza del Angel. 
LATINA.—Cinamatógríifo nioJg 
délo. —Secciones completas!^/ 
á ¡as 4 do la tarde y 8 delaf" 
noche, con programas nue-
vos y estrenos sensacióna-]SÍ) 
les. Ultimo día de la gran-
diosa película « Sospecha fa-






c admiten anuncios y susi 
cripaionos en la Adminia* 
eión de este periódico. 
Campana con y u g o de hierro de 
ana sola pieza. 
fo artístico p?ra familias. 
Procedimientos prácticos para fumar gratis las mejores 
marcas de tabaco. Precio: UNA peseta. Certificado, 1,26. Orte-
ga, Barquillo, 12. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondsncia: VÍSENTE 1 B X sseyitor. Valsnsía. 
R«gamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposicién de Muebles y objeten 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad df 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incsncebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Heasp^stesiia qne se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
9 y Puei*ta 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL C§NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
Si alguno, de comer mucho, se siente mal algún día, eomo remedio eficaz, una copa de 
"AMBROSÍA". De venta en Cafés, Ultramarinos y Pastelerías. 
Preciosas coronas, guirnaldas y velos para primera Comu-
nión. Exposición de l«s últimas novedades. 
Antigua casa Sucesores Jesualda Prieto. 
PIiAZ.A »EL PROGRESO, 16 
Solicitan trabajo. 
Álbañiles.—Oficiales, 3; Ayu-
áautos, 4; Peón de mano, 1; 
Peones sueltos, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficialca, 2; 
Ayudantes, 3. 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosis y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
lásico es el depurativo y regulador del corazón más durado 
ro á inofensivo. Estas GKAGÍ'.AÍÍ son la mejor forma de to-
marlo sin not :r éu mal a bor, ni sufrir el menor accidento 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
Barquillo, I , Farmacia.—MADRID 
de José M.* I.rtpez de las 
Heras, so ha traslado á la 
calle ds T@rt*sjos9 n.0 18 
3 D B 
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E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sóbrelas cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Unica casa en España que vende á plazos toda clase de obras, 
'especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Crédito i-lterarlo», Montera, 9, Madrid. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
prefler empre personas 
nar 
Caerá 
3 S X i 
or mayor de estos Y CO^PA^JiA, A!calá,9. Madrid. 
i Letras de cinc para mues'.ras. Saneamiento de edificios. Pro* 
supuestos gratis. Exportación á provinoias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), L 
F o l l e t í n d e E L I > E I 1 A T E ( 8 ) 
por su padre preceptor agregado á sus 
'viajes, c o l o c á n d o m e m á s ventajosamente 
á la vuel ta . ¿ N o pudiera ser, s e ñ o r t í o ? 
— ¿ P o r q u é n o ? — c o n t e s t ó M . N i c k l e b y 
con sonrisa burlesca. 
—-Y ¿ q u i é n sabe? Si estando ya esta-
blecido fuera á visi tarme, t a m b i é n pudie-
ra ser que se enamorara de Catal ina, que 
g o b e r n a r í a m i casa y . . . ¿uo pudiera ser, 
t í o ? 
— S i n duda. 
•—j O h ! ¡ C u á n felices s e r í a m o s !—cxcla-
ínó N i c o l á s en e l colmo del entusiasmo.— 
E l dolor de la par t ida no ser ía nada cu 
c o m p a r a c i ó n del gozo de la vuel ta . Cata-
l ina s e r á una mujer excelente, y y o t an 
orgulloso de o í r lo decir, y m i madre tan 
dichosa de encontrase entre nosotros, y 
iodo este pasado de penas borrado tan 
dulcemeiiticj y . . . 
Y e l n o : m o z o , sucumbiendo bajo el 
•peso de esta unagen, i lus ión de u n por-
Ksta senciUa y buena iaimUa, naeidá v 
canna cu la soledad, "complétamele U 
^ u a a lo que se llama el mundo, es de-
,",r a ese ^ " " - - t - - 1 •• ; . conjunto de br ibones que en 
cicr.a jerga se ha convenido en l l a n r ' , —-«i —v---, WJ.»*-_«V^ .̂ju. xxmxl el i" el 
nmndo se deshacía en lágrimas, y las 
mezclaba pensando eu ^ próxima sepa-
íacioaa 
D e s p u é s , cuando esta p r imera expan-
s ión de sensibilidad hubo pasado, se en-
t r e g ó á todos los transportes de u n j ú b i l o 
inesperado, viendo abrirse ante s í t an b r i -
llantes horizontes. 
Pero M . Rodolfo N i c M e b y se a p r e s u r ó 
á recordarles que no h a b í a que perder 
t iempo, no fuera cosa de que u n candida-
to m á s afortunado se anticipara á Nico-
l á s , derribando todos esos castillos en el 
aire. 
Ks ta oportuna r e f l e x i ó n cor tó á todos 
la palabra. N i c o l á s cop ió exactamente las 
s eñas de M . Squeers, y t í o y sobrino sa-
l ieron juntos en busca de este honorable 
gentleinan. 
I Q u é pensaba ahora l a fami l ia h u é r f a n a 
del avaro M . N ick l eby? 
N i c o l á s estaba í n t i m a m e n t e convencido 
de haber cometido con s u t í o una gran 
injust ic ia al tomarle a n t i p a t í a á pr imera 
vista; l a v i u d a h a c í a todo lo posible para 
persuadir á Catal ina de que M . Rodolfo 
era mucho mejor de lo que p a r e c í a , y Ca-
tal ina se de jó persuadir s in d i f icu l tad . 
A decir verdad, la o p i n i ó n de la buena 
I s e ñ o r a hab ía sido modificada de u n modo 
| s ingular por la destreza de N i c k l e b y en'. 
lisonjear su amor propio con indirectas ' 
alusivas á su alta in te l igencia y á la su-1 
perioridad de su m é r i t o . L a lisonja llega! 
siempre a l c o r a z ó n , y aunque la viuda 
hubiera amado t iernamente á su mar ido 
y^estuviera loca de amor por sus dos hijos, 
N ick leby supo hacer v i b r a r t an oportuna-
mente una de esas fibras discordantes del 
corazón humano, cuyas buenas cualidades 
desconocía, pero cuyas flaquezas nadie co-
nocm mejor, q ü e la pobre viuda a c a b ó nor 
considerarsc como una a m a b L v b S e 
- c u m a de la imprudencia de su 'espolo! 
C A P I T U L O I V 
Nicolás y su tío, por no dejar pasar tan buena 
ocasión, van á visitar á M. Wackford Squeers, 
director del Colegio de Yorkshire. 
¡Sno-w-Hill! (montana de n i eve ) . ¿ Q u é 
viene á ser ese Snow-Hi l l?—se pregunta-
ban las gentes sencillas de provincias por 
donde pasan las dil igencias de l Nor te 
cuando ven inscr i ta en ellas esa palabra 
misteriosa en letras de oro sobre u n fondo 
negro con u n e s p l é n d i d o escudo. 
Por lo regular , se forma una idea vaga 
y se tiene una confusa n o c i ó n de u n l u -
gar cuyo chocante nombre hiere con fre-
cuencia nuestra vista ó nuestros o í d o s . 
Juzgad e l n ú m e r o prodigioso de suposi-
ciones á que se; prestaba e l nombre de 
Snoiv-Hill. 
Snow-Hill es ya de suyo a n nombre á 
p r o p ó s i t o para picar l a curiosidad; pero 
Sno\Y-Hiíl, en c o m p a ñ í a de una cabeza 
de sarraceno, ofrecía a l e s p í r i t u , por una 
repugnante a soc iac ión de ideas, algo á s -
pero y duro ; alguna comarca glacial y 
desolada, barr ida por terr ibles huracanes; 
r k u n a lauda solitaria de d ía y de noche .. 
s ó l o pensar en esto hace estremecerse á 
l a .gen te sencilla; a lguna ladronera temi-
ble á̂  los viajeros aislados, e l pun to de 
r e u n i ó n i i c infames bandoleros. 
H e ah í lo que d e b í a imaginarse acerca 
de eso Siioiv-Hiií, desconocido cu los cam-
pos lejanos, que la cah.za de sarraceno 
como una a p a r i c i ó n l ú g u b r e átr í iviesa tó-
aos los d í a s ó todas las noches, con una 
exactitud fatal, atribuida á los -ap-reci 
dos, prosiguiendo resultamente su rápida 
carrera en todo t i empo, -y aun desafiando 
»i uarecer. los elementos coniurados 
L a rea l idad es algo diferente, pero n ó 
es tampoco despreciable. E n e l c o r a z ó n 
de Londres, en e l centro de la ac t iv idad 
de los negocios, en medio de una gran 
confus ión de movimien to y ru ido , y como 
para contener e l abundoso curso de l r ío 
de v ida que all í afluye de diferentes ba-
rr ios , v in iendo á b a ñ a r el pie de sus m u -
ros, al l í se eleva Newgate ( i ) . 
Al l í , en la calle m á s populosa e n que 
permanece con aspecto s o m b r í o , á pocos 
pasos de sus casas sucias y ruinosas, y 
en e l s i t io mismo en que los vendedores 
de sopa de pescado y frutas pasadas ejer-
cen su t rá f ico , se han visto cien veces á 
t r avés de u n tumul tuoso ru ido de voces 
hombres vigorosos y sanos lanzados á la 
muerte p o r tandas de cuatrOj de seis y 
hasta de ocho; escena hor r ib le , y m á s a ú n 
por e l e s p e c t á c u l o de los ú l t i m o s sollozos 
de la v i d a . 
Y cada ventana, y cada azotea y cada 
p i l a r t e n í a sus curiosos que a c u d í a n á sa-
ciar sus ojos, mientras que e l desgracia-
do agonizante, entre toda aquella masa 
de gente, no encontraba una cara que por 
su e x p r e s i ó n de p iedad le inspirara a l g ú n 
consuelo. 
Cerca de esta p r i s i ó n , y por consiguien-
te, t a m b i é n de Smi th f i e ld y de l contador, 
esto es, de t o d ó el ru ido y bu l l i c io de la 
C i t é , justamente en e l sitio de S n o w - H i l l 
en que los caballos de ó m n i b u s que par ten 
hacia e l Este de l a c iudad parece como 
que quieren dejarse caer, y en que los de 
cab r io l é de a lqui ler , ^que v a n hacia . e l 
Oeste, suelen caer efectivamente, e s t á si-
tuado el pa t io de l a posada d icha Cabeza 
de savracesia. 
Afectivamente, dos cabezas de sarrace-
nos m o n t a u l a guardia de ' la puerta. Hubo" 
un t iempo en que estuvieron expuestas 
oím)I¡^rÍRÍÓn,d,i rj0nape5- doud6 Se ahorcaba en. wro tiempo a los criminal^ condonados á muerte. 
á verse rodar ñ o r t ie r ra á manos de algu-
nos p i l l u d o s de la capi ta l , que fundaban 
su glor ia en s e ñ a l a r s e en estas h a z a ñ a s 
nocturnas. Pero hace y a a l g ú n - t iempo 
que se las deja en paz. d u e ñ a s del terreno, 
acaso poraue esta clase de d i v e r s i ó n haya 
cambiado de barr io , t r a s l a d á n d o s e á Saint-
James^ para caer sobre los llamadores de 
las puertas. 
Por esta r a z ó n ó por la o t ra , las cabezas 
e s t á n all í fieles y perseverantes en su pues-
to, mi rando con malos ojos á los t r a n s e ú n -
tes, á una y otra parte de l a puer ta co-
c h e r í . . 
L a posada misma, adornada con otra 
cabeza de sarraceno, hace t a m b i é n mala 
cara desde e l fondo de l pa t io , y cuando 
se pasa m á s lejos, se ve en otro paraje, 
donde e s t án enfiladas las dil igencias, u n 
d i m i n u t i v o de cabeza de sarraceno, que 
tiene cierto aire de fami l ia con las gran-
des cabezas de la puer ta . De modo que 
decididamente e l estilo general del monu-
mento no es n i de orden cor in t io n i dór i -
co, sino de orden sarracénico. 
Avanzando en e l patio se ha l la á mano 
izquierda el despacho de empadronamien-
to, y á la derecha l a torre de la iglesia del 
Santo Sepulcro, que se eleva hasta las n u -
bes con una g a l e r í a de dormitor ios alrede-
dor. Enc ima de nuestras cabezas veremos 
una ventana con este anuncio: Café, v m i -
rando d e t r á s de esta ventana podremos ya 
ver en este momento á M . W a c k f o r d 
Squeers con las manos en , los bolsi l los: . . 
- E l ex ter ior de M . -Squeers no p r e v e n í a 
en su favor. No. t e n í a m á s que u n ojo, y 
no sé s i s e r á una p r e o c u p a c i ó n , pero en 
general se prefiere tener otro m á s . E l que 
t e n í a M . Squeers no era ciertamente i n ú t i l , 
pero era en verdad desagradable, pues 
sobre ser verde, se asemejaba bastante á 
esas impostas de v idr ios .que suelen coro-
nar las puertas de nuestras casas. E l á n -
gu lo del ojo e x t r a ñ a m e n t e arrugado, le 
daba una fisonomía siniestra, sobre todo 
cuando q u e r í a reir , pues la e x p r e s i ó n en-
tonces revelaba l a fa ls ía y la tr-aición. 
T e n í a e l pelo aplastado y luciente , ex-
cepto en su r a í z , que arrancaba como u n 
cepil lo de su depr imida frente; e l conjunto 
estaba en a r m o n í a con sus modales gro-
seros y su ruda voz. 
P o d í a tener á la sazón de cilicuenta á 
cincuenta y tres a ñ o s , y su estatura erít 
algo m á s que mediana. Llevaba al cuello 
una corbata blanca de largas puntas; su 
traje completamente escolás t ico era todo 
negro; pero siendo demasiado largas las 
mangas de s u lev i ta y demasiado cortos 
los c a ñ o n e s de su p a n t a l ó n , t e n í a cons-
tantemente c ier to aire ridículo, por m á s 
que él estuviera como admirado de verse 
tan bien puesto. 
M . Squeers estaba sentado cerca de una 
chimenea del café, con su mesa delante, 
como en todos los cafés , pero h a b í a otras 
dos en los rincones de forma y d i m e n s i ó n 
extraordinarias para amoldarse á los á n -
gulos irregulares que formaban los tabi-
ques. 
E n u n extremo de la banqueta h a b í a 
una especie de b a ú l m u y p e q u e ñ o y ata-
do con u n miserable co rdón , y encima de 
esta a rqui l la de madera de p ino estaba 
sentado u n á t o m o de n i ñ o . T e n í a la cabe-
za hund ida entre los hombros, las manos 
sobre las rodi l las , y de vez en cuando lan-
zaba una mi rada f u r t i v a hacia e l director 
del colegio con inequ ívocas muestras de 
horror . 
— ¡ Las tres y media dadas ! — m u r m u r ó 
M . . Squeers mi rando con aire de ma l ' l i t i - ; 
n p r e l reloj, del c a f é ; — h o y y a no venara 
nkdie. 
Y e l d i rec tor , profundamente disgusta-
do, m i r ó ahora a l n iño» deseando \ e i eií 
él alguna cosa digna de castigo. Pero 
'Íf5e conlinuaffcfc 
